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Ayer circtiló la noticia del asesina-
to del Rey de España. 
No sabemos quién Ihabrái sido el 
inventor de ese siniestro. 
Quizá algún desocupado; acabo al-
gún explotador de sucesos sensacio-
nales. 
Lo que sí sabemos es que no había 
motivo para la alarma, porque 4s1.a 
tenía por fundamento un cablegrama 
que se decía recibido por un comer-
ciante, y es absurdo suponer que caso 
de baber ocurrido la muerte de Don 
Alfonso se pudiese adelantar nadie a 
la ''Prensa Asociada" en la trasmi-
sión de tan horrible desgracia al mun-
do entero. 
Cuenta la referida agencia telegrá-
fica, con demasiados medios de infor-
macijón, para que nadie, absolutamen-
te nadie, pueda llegar antes que ella 
a todas partes, en los grandes sucesos 
mundiales. 
Hasta ahora no recordamos ni un 
sólo caso de gran importancia en que 
las otras agencias, y menos ios parti-
culares, hayan ganado en rapidez a 
la í£Prensa Asociada." 
No lo decimos para hacerle un re-
clamo, que no necesita, sino para que 
en casos como el de ayer, no se preo-
cupe el público con noticias estupen-
das de origen ignorado. 
Cuando la "Prensa Asociada" no 
dice nada, es que nada ha ocurrido. 
EL "CASINO ESPAÑOL" DE 
Los mejores TABACOS son 
los de las marcas 
S O L " , 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrlci, 
CONSULADO N0 91.-Habana. 
C 1707 26-14 My. 
Por lo visto, no va a haber tiem-
po para discutir el presupuesto. 
t Y cómo ha de haherlo si repre-
sentantes y senadores lo gastan todo 
en visitar e importunar al Presiden-
te de la República y a los Secreta-
rios del Despacho pidiéndoles desti-
nos, carreteras, puentes y parques? 
—No se puede hacer nada, nos 
decía anoche un miembro del Ga-
binete en el beneficio de la Bo-
ri_qUe por cierto fué una lluvia de 
flores nunca vista en la Habana—no 
se puede hacer nada para mejorar la 
administración y en beneficio del 
país, porque los representantes y los 
senadores no nos dejan ni un sólo 
instante. A veces salgo de la Secre-
taría a las ocho de la noche sin ha-
ber podido hojear un solo expedien-
te. Y hay que recibirlos a todas ho-
ras, porque sino se incomodan y 
hasta se indignan como si no hubie-
ra más patria ni más administración 
que ellos y sus sinecuras. A l paso 
que vamos tendré que poner un le-
trero a la entrada de la Secretaría 
que diga: ' 'No tengo destinos. Dé-
jenme trabajar, déjenme reflexio-
nar un momento o déjenme siquiera 
el tiempo necesario para presentar la 
dimisión.^ 
Ve usted—agregó nuestro inter-
locutor—el otro día, cuando usted 
estuvo a verme, se indignaron por 
que le recibí antes que a ellos. Y 
no valió decirles que usted había pe-
dido hora y que por lo tanto tenía 
derecho a ser recibido tan pronto 
como llegara. 
Y todavía—decimos ahora nos-
otros—pudo haberles contestado el 
señor Secretario algo más expresivo. 
Por ejemplo, que en todos los países 
civilizados los directores de los pe-
riódicos son recibidos tan pronto co-
mo llegan por los gobernantes, por-
que las más de las veces no van a pe-
dir nada, sino a dar algo: a confron-
tar una noticia cuya publicación 
puede ser perturbadora; a consultar 
un caso urgente y de graiT trascen-
dencia política; a aconsejar declara-
ciones o explicaciones que pueden 
llevar la tranquilidad a los ánimos 
alarmados. Y todo esto con carácter 
urgente, porque el periódico no es-
pera, como puede esperar el senador 
o el representante que se indigna an-
te la preferencia dada a un escritor-
zuelo que no es ni siquiera concejal. 
Son muy grandes, son muy excel-
sas las prerrogativas de los legisla-
dores, de los padres de la patria, de 
los amos del país; pero, como decía 
el poeta, "en el mundo hay más." 
Y la prensa vive para ser humilde 
servidora del país, pero también pa-
ra hacerse respetar por los hombres 
cultos que no se han desvanecido al 
ser llevados por el sufragio univer-
sal' desde los rincones más agrestes 
de las provincias a los lujosos salo-
nes de la Cámara y a las antesalas 
de los gobernantes. 
E l n u e v o E d i f i c i o S o c i a l D e c o r a c i ó n d e l g r a n S a l ó n d a F i e s t a s . 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n . E s t a d o e c o n ó m i c o d e l a S o c i e d a d . 
L a g e s t i ó n p r e s i d e n c i a l d e l s e ñ o r B a ñ o s , c u l m i n a 
e n r e p e t i d o s é x i t o s . 
Extremosamente cortés y afectuoso 
nos recibió el señor Baños. 
—Parece—le dijimos—que usted no 
rehuye los coloquios periodísticos j por 
lo contrario, el semblante de usted re-
vela que le agradan. 
—-Tiene usted razón: convivo con la 
prensa periódica y mantengo relacio-
nes íntimas con todos o la mayor par-
te de sus colegas. 
—'Yendo, como van, adelantadas las 
obras del Edificio social, ¿podría us-
ted decirme para qué fecha, aproxima-
da, desde luego, dispone el Casino 
la inauguración? 
•—Falta mucho todavía, principal-
mente, en cuanto tiene relación con el 
gran Sakn de Fiestas, cuyo espléndi-
do decorado llevará algún tiempo en 
ultimarse. No puedo, pues, asegurar a 
usted, cuándo podrá inaugurarse el 
Edificio, pero, de todos modos, el Ca-
sino, fijamente estará instalado en su 
nueva casa dentro del año presente. 
—¿Podría usted facilitarme algún 
dato sobre esa decoración del gran Sa-
lón de Fiestas, que usted calificó de 
espléndida ? 
—El proyecto es original del es-
cultor don Restituto del Canto, y su 
costo, en total, se aproxima a unos 
diez mil pesos. El estilo, como el de 
todo el Edificio, es el plateresco, re-
nacimiento español. Llevará diez gran-
des espejos cuyas lunas confecciona 
en Zaragoza la gran fábrica de don 
Basilio Paraíso. En el resto de los pa-
ños de pared, grandes y artísticos pla-
fones con esculturas simbólicas. La 
composición del techo tiene por apoyo 
• )chos gn.ndes ménsulas figurando una 
sirena aprisionada por una guirnalda 
de flores. En los ángulos, apoyándose 
on esquileros que llevan el monogra-
ma de la Sociedad, figuran motivos es-
cultóricos repi^sentando la Música, el 
Amor, la Danza y el Ensueño. En un 
panel central, siguiendo una ancha es-
cocia, el tscudo real de España, y, en-
í'rente, el de Cuba. En otros paneles, 
alegorías representado las cuatro 
estacionen del año; y por todo el con-
torno del plafón superior, entre dos 
escodas, los 4D escudos do las 49 pro-
vincias de España. Esto así, ligera-
mente embozado, podrá dar a usted 
idea do la suntuosidad del Salón de 
Fiestas, en su parte escultórica. En 
cuanto a pinturas, la decoración sigue 
el mismo orden, y los motivos son aná-
logos, predominando los matices cla-
ros, el oro y el bronce. 
—¿A. cuánto asciende el costo total, 
con mobiliario, del nuevo Edificio ? 
—'No se puede todavía precisar la ci-
fra; pero partiendo de la base de que 
.las casas Prado 92 y 92 A, se adquirie-
ron en llíi.OOO mil pesos oro y que as-
cienden a 136.711'59 las obras de 
construcción—precio de subasta y au-
mentos acordados—puede calcularse 
rué, con el mobiliario,'el Edificio ha-
brá de representar un gasto aproxi-
mado de 265.000 pesos. 
—•¿Tienen ustedes dificultades para 
hácer frente a esos cuantiosos gastos? 
—Ni las tenemos, ni habremos de te-
nerlas tampoco. Todo consiste en una 
administración como la existente, hon 
rada y escrupulosa. Un detalle, para 
que usted pueda comprenderlo. Al ha-
cerme cargo de la Presidencia del Ca-
sino, hace de ello dos años cuatro 
meses, el proyecto de Edificio no se 
había ultimado todavía. Logrado el 
Empréstito Serie B, por 110.000 pesos, 
y concertado el de 100.000, Serie A, 
en total 210.000, el Casino llevaba 
satisfechos, por razón de Edificio, en 
el día de ayer: 
$ 212,009-74 
Recibió por Serle B. 
Por Serie A 
$ 110.001 
51,000 161,001-00 
Satisfizo, por consiguiente, la 
Caja del Casino, durante mi 
gestión, por obras. $ 51,008-74 
Y como el empréstito Serie A, ft*, 
ciíhíerto cotizándose los Bonos al 1 por 
100 de prima, y dé ese empréstito no 
hemos percibido hasta ahora más que 
;$51.000, resulta que aún contamos con 
un margen de cincuenta mil pesos pa-
ra atender a lo que resta, reservando 
las existencias y utilidades del Casino 
para otra0 atenciones y compromisos 
sociales, tales como pago de intereses 
de Bonos, gastos de traslación al nue-
vo Edificio, devolución de depósitos, 
etc. Resumen: que habrá de ser nece-, 
sarío algún dinero, pero no mucho, y* 
para esto contamos con los recursos de 
voluntad que consagrándose, como 
se consagran, al Casino Español, lo' 
es todo. 
—'Agradezco a usted mucho los da-
tos que me facilita. Su enunciación en 
el Diario de la Marina servirá de re-
gocijo a la Colonia Española, y ésta n0 
liabrá de escatimar a usted sus aplau-
iOS y celebraciones. 
—iNo es a mí a quien la Colonia debe 
mostrarse agradecida: es a todos: a la 
Directiva, a los socios, pues que todos, 
para laborar por el Casino, consti-
tuímos un bloque y forjamos una vo-
luntad. Unidos, somos incontrastables; 
y unidor estamos y habremos de es-
tarlo. Hay en ello un interés supremo: 
el del acercamiento espiritual hispano-
cubano; el del bienestar colectivo; el 
auge y el esplendor del Casino Espa-
ñol de la Habana. 
Y al despedirnos del señor Baños y 
a'' abrazarle y felicitarle por sus triun-
fos en la Presidencia de la Sociedad, 
el champán burbujeaba en las copas y 
A su pajadeo nos consagramos un ins-
tante. 
En la enfermedad y en la prisión 
ae conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
1! 
E L C O R S E 
C u b a e n E s p a ñ a 
E L 2 0 DE MAYO 
Nos escribe un amigo que la Lega-
ción de Cuba en Madrid celebró bri-
llantemente la fecha del 20 de Mayo y 
la toma de posesión del nuevo Presi-
dente de la República, general Meno-
cal, del Vicepresidente señor Varoni 
y de los nuevos Secretarios. 
A una invitación del Encargado de 
Negocios, Sr. Pichardo, se reunieron 
a las doce del día los funcionarios de 
la Legación y el Consulado y todos 
los cubanos que se encuentran ac-
tualmente en Madrid. Resultó una 
fiesta animada, entusiasta, patriótica. 
A las sones del himno nacional se 
brindó por Cuba y porque el general 
M en ocal, cuyo retrato en gran tama-
ño decora el despacho del Ministro 
de Cuba, realice la felicidad de la Re-
pública. Hablaron el señor Juan 
Francisco Portuondo como decano de 
la colonia cubana; el Ministro de 'San-
to Domingo y el Cónsul Ceneral de 
Guatemala, señores Deschamps y 
Meany, identificados con la %uerte de 
Cuba; el doctor Sterling, el Cónsul de 
Cuba, el señor Ensebio Adolfo Her-
nández y el Jefe de la Legación, se-
ñor Pichardo. El artista señor Do-
menech cantó preciosos ritmos tropi-
cales, acompañado por' el señor Lez-
cano. Se recitaron también inspira-
das poesías patrióticas. 
La casa de Tournié sirvió el es-
pléndido champagne de honor. 
Se dirigieron expresivos cablegra-
mas de felicitación al Presidente de 
la República, y al Secretario de Es-
tado señor Torriente y se tuvo un ca-
riñoso recuerdo para el ex-Presidente, 
generál Gómez y el Ministro en Ma-
drid—ausente—señor García Vele/. 
Se recibieron en la Legación nu-
merosas felicitaciones, entre otras de 
don Rafael María de Labra, del nue-
vo .Ministro de España en Cuba señor 
Mariátegui y de los Ministros de Chi-
le, Suiza y Uruguay. 
Después del champagne de honor, 
se reunieron los cubanos en un ban-
quete celebrado en el "Ideal Room." 
He aquí la relación de las personas 
que correspondieron al convite del 
señor Pichardo: Canciller Attaché de 
la Legación, Antonio Manuel Martí; 
nuevo Attaché, doctor Porfirio Díaz 
de Tuesta; José Ramón Rivero, Cón-
sul de Cuba; José Antonio Ramos, 
Canciller del Consulado; Manuel Se-
dó, ofical de la Legación; doctor Gus-
tavo Sterling, Delega'do general de la. 
Cruz Roja Cubana; .luán Francisco 
Portuondo, E. Valdés Fauly, Enrique 
•Deschamps, Ministro de Santo Do-
mingo; Carlos Mcany, Cónsul Gene-
ral de Guatemala; Dr. Alejo García 
Moreno, Catedrático de la Universi-
dad Central; José de Armas; Doctor 
Humberto de Cárdenas, Ramiro La/.-
cano, Juan Migugl Herrera Sotolon-
go, José Vizcarrondo, Nicolás de Ar-
mas, Esteban Domcnech, "Carlos de 
Salas, Juan Otero. Rafael María de 
La'bra, (hijo;) José Ignacio Martínez, 
Domingo Boni, Tito Latour. Francis-
co Navarro Montalvo, César Carvajal, 
Miguel Hévia, Eugenio González 
Olivera, doctor Ensebio Adolfo Her-
nández, doctor Gonzalo González La-
barga, Eugenio Morales de Acevedo, 
Antonio Cases. Alfredo Escandón y 
algunos otros. 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E NO N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N * 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S i S O L O . 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S E T C o . 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
1 os mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR, 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
C 1778 a l t . 16-2 Jn, 
E L . i í i U M E N D A R E S 
LA CASA i>'¿ OYxiCA POR t-VCKl.KNCIA 
O F I C I N A S : 
C H I C A G O , I L L . A g u i a r 1 2 8 , H A B A N A 
I-Ja, 
Opticos •"xr-ErtcH—Cristale-s superiores. 
Exgmen de la vista, gratis. 
Obispo núm. M—Telefono A-23y2—Habana 
C i n t a s ^ 
No solamente no- bemos propuesto tener siempre el más extenso sur-
tí 1o en estos ramos sino que .mudemos por yarda inglesa de 36 pulgadas 
cue es un diez po^ ciento más sobre la vara española. Y como nuestras 
ventas son de contado únicamente el 
público podrá comprender que compran -
<o aquí su dinero va más lejos. 
J . Pascual-Baldwin 
O B I S P O 99-10) 
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^ice El Triwnfo en su edicuSn del 
jueves, con el título de "¿Por qué ca-
lia?": . An 
"Aramburu, que era tan amigo de 
criticar todo, se ha quedado mudo an-
te los traspiés de sus eorrehgionanos. 
"Puede su silencio ser hijo de la 
delicadeza ya que como le ofrecieron 
villas y castillos y le han dado el palo, 
no querrá que puedan creer que re-
suella por la herida. 
"Pero no debe caHar. 
"Recuerde la sentencia del maes-
tro : sólo la verdad nos pondrá la to-
ga viril . 
" y ademán, tenga en cuenta que se 
debe a sus lectores. 
"Nosotros sabemos de una asidua 
lectora suya, cuyo nombre no hace al 
caso, que viéndolo impasible ante los 
tremendos errores del gobierno conser-
vador empieza a dudar de la sinceri-
dad del fecundo escritor guanaja-
yense. • i 
"Hable, hable Aramburu y deje de 
hacer la vista gorda sobre los desatinos 
de los salvadores de l'a Patria." 
Y lo primero que me extraña es que 
haya una asidua lectora mía pendien-
te de si censura o no a los gobernantes 
conservadores y dispuesta a dudar de 
mi sinceridad. Feminista y hasta su-
fragista debe de ser esa culta dama; 
pues mis lectoras asiduas del Diario 
lo son—o estoy yo en un grande 
error—porque hablo de moralidad, de 
educación, de progreso, de literatura, 
de la niñez necesitada de cuidados y 
de la miseria ansiosa de consuelos, 
que son los .cmas que interesan y con-
mueven a la mujer cubana. No be po-
dido pensar que los centenares de da-
mas cubanas que me leen tengan el 
menor interés en que yo ataque a los 
conservadores o defienda a tes libera-
les, y menos que se preocupen tanto 
en si aciertan o yerran en funciones de 
gobierno y actos de política mis corre-
ligionarios, a los quince días de baber 
tomado posesión del gobierno. 
Pero admitamos mi eqfQrvocación: 
esa buena lectora y El Triunfo no son 
justos. Precisamente el mismo día en 
que su censura se publica, aparece mi 
firma en un editorial de E l Comercio, 
poniendo al desnudo el mal proceder 
de los que a todo trance reclaman 
puestos y amenazan basta con rebel-
días y deserciones porque no se ba 
echado a la calle a todos los liberales 
para cubrir con ellos las imprudentes 
vacantes. Y precisamente el mismo día 
en mi "Baturrillo" del Diario procla-
mo la injusticia de prescindir de los 
servicios de ciudadanos dignos y de 
empleados honrados porque sean libe-
rales, y aconsejo a los jefes del parti-
do que investiguen escrupulosamente 
antes de aceptar una cesantía o una 
confirmación que no estén respalda-
das por l'a probidad o la picardía del 
interesado. 
Y en anteriores trabajos los sensa-
tos consejos he dado también sobre va-
rios asuntos, para que se proceda co-
mo al honor del partido y al bien de 
las instituciones conviene. 
Si no hay problema hoy más intere-
sante para la gran masa que eso d^ los 
destinos, y si las resoluciones presi-
denciales o de los secretarios que no 
se refieren a cesantías y nombra-
mientos han sido pocas y plausibles 
¿qué he de criticar para complacer a 
El Triunfo y a mi lectora? 
Pero dice el colega: "Tal vez por 
delicadeza, por haberl'e ofrecido al se-
ñor Aramburu villas y castillos que no 
se le han dado, guarda silencio." 
Bueno; aceptando eso, .inoportuna 
la censura; la delicadeza de los hom-
bres no la merece; lo censurable es 
siempre la indelicadeza. Y si eí ^0|tí-
ga sabe de ofrecimientos que me hicie-
ron y no me cumplieron, aplausos de-
be tener para mi conducta, no confun-
diéndome cou la turba de despechados 
que grita y china venganza satisfa-
ciendo sus personales rencores. Gran-
deza de alma sería la del herido en sus 
ambiciones o su amor propio, sacrifi-
cando hasta el cumplimiento de su de-
ber cívico porque no se le suponga.pa-
sional y querelloso. Eso tal vez no se-
pan hacerlo muchos cubanos ahora; 
pero eso es hermoso, y ojalá hubiera 
motivo para que yo lo hubiera hecho. 
Y ya que el colega cita el caso, ha-
blemos francamente. Yo no he pedido 
nada ni he autorizado a nadie para 
que pidiera, por 1c que nadie ha podi-
do ofrecerme nada. 
Al pagar una visita de honda gra-
titud que debía al general' Menocal. 
aproveché la ocasión para recoger ru-
mores, precisamente de. El Triunfo, 
que daba por seguro mi nombramien-
to de Subsecretario de Instrucción Pú-
blica. Tan insistentes eran las noticias 
de El Triunfo, que interrogué al ilus-
tre Presidente electo. Díjome, sin con-
cretar puesto, que deseaba utilizar mis 
humildes servicios en su gobierno. Y 
sabiendo que no soy amigo personal 
del doctor Ezequiel García, conocien-
do el grado de su amistad y el gusto 
con q i ^ reconoce los méritos de los.Vi-
daurreta, los' Guerra y los Montori, 
no tuve que esforzarme mucho para 
que el General' comprendiera que un 
subsecretario debe tener la absoluta 
confianza del secretario y pensara 
que, representando el doctor García 
en su Gabinete a una de las ramas de 
la Conjunción, no había de ser yo del 
completo agrado de elementos que, ha-
•Ce pocos meses, figuraban en el Par-
tido Liberal, considerado por mí en to-
dos tiempos como muy equivocado, a 
ratos como funesto. 
Y quedé tan amigo del General, tan 
conservador, tan interesado en las 
rectificaciones gubernamentales y tan 
esperanzado en la salvación de la pa-
tria como el día en que me decidí a 
hacer política de partido. Eso es to-
do, y eso no indica que se me ofre-
cieran villas y castillos, ni que me fal-
tara el cumplimiento de una palabra 
qiie nadie me había dado. 
. Para tranquilidad del colega: cuan-
to de' malo haga este gobierno—a mi 
juicio, no en opinión de El Triunfo 
y de mi lectora^—yo lo indicaré y cen-
suraré ; que mi conciencia no se subor-
dina a ninguna consideración. 
Pero censuras y advertencias han de 
sqt amistosas, comedidas, respetuosas, 
como deben ser las observaciones de 
un correligionario. Pretender qne yo 
tome como artículos de fe los apasio-
namientos del adversario, es tonte-
ría. Lo que la prensa liberal condene, 
pocas veces será digno de condenación, 
porque jugará en el'lo el amor propio, 
los intereses de bandería, la pasión 
personal, porque la oposición abulta 
y exajera siempre, y no pocas veces 
miente y calumnia a sabiendas, y ea 
Cuba tenemos-diarios ejemplos. 
De mi honradez de criterio no po-
drá exigirse más sino que responda 
a los estados de opinión de las clases 
neutrales y a las conveniencias del 
país; nunca que haga el caldo gorde 
a un partido político, contra el cual 
he quebrado lanzas cada vez que ha 
hecho mal. • 
Cuando yo juzgue buena un* reso-
lución de mis amigos, el* colega «e-
muestre que es mala, no para los l i -
berales, sino a la luz de la razón, de 
la lógica y de los intereses morales y 
materiales de Cuba, y yo rectificaré. 
Es lo que hacen los espíritus ecuáni-
mes: rectificar cuando se han equi-
vocado. Eso y no más es de mi deber 
periodístico y de mi espontánea cívi-
ca misión de estos tiempos. 
Y no digo yo, conservador de la ex-
trema derecha: los liberales mismos, 
el mismo Triunfo, no deben emplear 
él duro lenguaje, hacer la oposición 
sistemática, tratar de destruir todos 
los prestigios del gobierno actual; por 
que si este fracasa también, el cole-
ga sabe cuán oscuro se pondrá nuestro 
horizonte y cuán preñada se presenta-
rá la tempestad. 
Para que los liberales puedan aspi-
rar a sustituirnos dentro de cuatro 
años, es preciso4 que la apertura del 
Canal de Panamá nos haya encontra-
do República en paz, pueblo moral y 
tranquilo, amigo agradecido y no veci-
no fastidioso de los Estados Unidos. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Una carta del Vicepresidente 
República 
Habana, 5 de Junio de. 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Con esta fecha he dirigido al se-
ñor director de " E l Triunfo" la car-
ta que copio a continuación y cuya 
inserción en su periódico le ruego; 
anticipándole por ello las gracias. 
Muy atentamente de usted, 
Enrique José Varona, 
Habana, 5 de Junio de 1913. 
Sr. Director de " E l Triunfo." 
Muy señor mío y amigo: 
i Pregunta usted hoy por qué he 
puesto a disposición de mi familia el 
coche del Vicepresidente de la Re-
pública? 
Está usted del todo equivocado. 
El coche que usa. mi familia lo he 
arrendado al señor Eduardo Canal, 
establo " E l Vapor," Dragones 20, y 
lo pa-go de mi peculio. 
En cuanto al coche del Vicepresi-
dente no tengo noticias de que exis-
ta; el día que la tenga, si llego a te-
nerla, lo usaré exclusivamente para 
los actos oficiales. 
De usted muy atentamente, 
Enrique José Varona. 
D. Melitón Pérez 
Con verdadéra pena llega a nos-
otros la noticia de qiig se encuentra 
sumamente delicado el notable edu-
cador, a quien tanto debe la sociedad 
cubana, don Melitón Pérez, director 
durante cuarenta y dos años del gran 
colegio que lleva su nombre y por cu-
yas aulas han pasado muchos d^ los 
hombres notables de la generación ac-
tual. 
Temporalmente, y con objeto de 
atender a su quebrantada salud, don 
Melitón se retira de las tareas a que 
ha dedicado la mayor parte de su la-
boriosa existencia. 
Deseamos al querido y antiguo ami-
go un completo y rápido restableci-
miento. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Declarada ya la estación de laá 11 u-
vías, nan sido generales y abuníl u-
tes ías que cayeron en casi toda la 
República en la sanana pa~<.da; en la 
que í-e formaron frecuentes turbona^ 
cas, que produjeron algunas rachas 
dfl viento y descargas el'ctr^as. La 
temperéura tuvo algún aumento; y 
'a nebulosidad, así como ios vi-atos, 
fn.n'on variables, predominain lo la 
atmósfera nublada de p i r m l a tol ai-
réente, y los vientos del primero y ¿e-
.̂ undo cuadrantes por la costa del N. 
generalmente de peca fuerza; y los 
.íel segundo y tercero, algo fuertes, 
por la del S. El día 29 se formo una 
tromba en el término de San Nicolás. 
Las lluvias han sido muy beneficio-
sas a la caña, que presenta buen as-
pecto, permitiendo hacer siembras de 
ella en todas las zonas azucareras de 
1í> República, y continuar íft prepara-
ción de terrenos para ellas, aunque 
en algunos lugares, entre los qüa se 
cuenta la provincia de Pinar dei Río, 
hubo que suspendere el trabajo de 
los arados por tener la tierra exceso 
de humedad. También se chapea y 
aporca, tanto la caña nueva como la 
de retoño, cuyas operaciones se ha-
cen con dificultad en el extremo S.O. 
de la provincia de Matanzas, y en al-
uunos otros lugares, por los escasos 
recursos con que cuentan los colonos; 
a causa del poco satisfactorio resul-
tado que lian obtenido la generalidad 
de ellos de la zafra, por lo? bajos pre-
cios del azúcar. Durant.i la semana 
dieron por terminada la molienda 40 
ingenios, unos porque concluyeron de 
moler la caña de que disponían, como 
t i "Santa Gertrudis" de Banagüises, 
que elaboró ciento ochenta y cuatro 
mil sacos de azúcar; el 'Limones", 
de Guamacaro, con setenta y un mil; 
y el "Francisco", de Canagüey, con 
doscientos sesenta mil y ot̂ os porque 
las lluvias no les permiten seguir mo-
liendo, como le ocurre al "España'* 
y al "Tinguaro", que "han elaborado 
ciento setenta y seis mil y doscientos 
quince mil sacos, respectivamente, t í -
niendo que dejar de moler sobre tres 
millones de arrobas de caña que 183 
han quedado en el campo. El núme-
ro de ingenios moliendo al terminar 
la semana, era de. sesenta y cuatro, 
contra sesenta y siete en igual fe-
cha del año próximo pasado, y sólo 
trece en la del 1911, teniendo elabo-
radas 2.066.845 toneladas de azúcar 
en el presente, 1.662.789 en el año 
pasado y 1.372.118 en el de 1911. 
En el ingenio "Senado", ocurrió un 
incendio en la semana pasada, por 
el que se quemaron unas doscientas 
mil arrobas de caña. El central " Aia-
.íi", de Remedios, y los ingenirís de 
Camagüey y Santiago de Cub-i, si-
guen moliendo con regularidaa. , 
Se trata de instalar un centra! cer-
ca de la línea del ferrocarril, entre 
Jiguaní y Palma Soriano, para el 
que hay sembradas ya 32 caballerías 
de caña; otro cerca de Mo-ón, a unas 
veinte millas de Santiago 'le Cuba y 
otro en Alto Cedro. 
Con la humedad producida por las 
frecuentes y buenas lluvias de la se-
mana, adquirió la hoja de tabaco la 
blandura necesaria para poder empi 
lonarla, habiendo efectuado esa op'j-
raci 'n c> n toda la que permanecía aún 
los cujes—que era mucha—en la 
provincia de Pinar del Río: por ello 
ha aumentado el número de las es-
A LOS DUEÑOS OE H O T E L E S , F O N D A S , R E S T A U R A -N E S Y A L A S C A S A S d e F A M I L I A 
¡ U n g r a n n e g o c i o ! ¡ U n d e s p a m p a n a n t e n e g o c i o ! 
¡ ¡ L i q u i d a c i ó n d e u n a L o c e r í a m u y b i e n s u r t i d a ! ! 
E m p e z ó h o y l u n e s y d a d o s s u s p r e c i o s e s c a n d a l o s o s p o r l o b a r a t o , d u r a r á u n s u s p i r o , 
p o r q u e n a d i e e s t o n t o y t o d o s s e a p r o v e c h a r á n e n s e g u i d a . 
P L A T O S a c o m o q u i e r a n 
F U E N T E S a c o m o l a s p a g u e n 
C O P A S a l o q u e d e n 
V A S O S a c o m o s e p u e d a 
V A J I L L A S a l o q u e s e s a q u e 
M E T E S , ADORNOS, LAMPARAS, JARROS, LICORERAS Y JUEGOS 
Todo, iodo a como o frezcan por ello 
a Una liquidación sin precedente!! 
¿ D o n d e r e g a l a n l a l o z a d e e s a m a n e r a , c h i c o ? 
í n í l O f l V I L L E G A S 6 1 
l l l l l n í l ENTRE OBISPO Y OBRAPIA E n L a 
D e s d e h o y l u n e s a l a s 7 d e l a m a ñ a n a , h a s t a q u e n o q u e d e n i u n v i d r i o s a n o 
¡ ¡ V E N G A N C U A N T O A N T E S A C O G E R B A R A T O ! ! 
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cogidas que había en ella, y trabaian 
«an mayor actividad las que lo ve-
nían haciendo anteriormente, dando 
ocupación a gran número de braceros 
de ambos sexos. Para la semana en-
erante se abrirán otras nuevas esco-
gidas importantes; y ese movimiento 
?e la rama ha producido también ani-
mación en las transacciones de ella, 
habiéndose efectuado ventas de 15 a 
1-0 pesos el quintal. En Mmicaragiu 
se ha llevado ya a la población toda 
iñ rama de la actual co-secha; y su 
iibren en estos días dos uescogidas". 
En la porción oriental del término de 
Remedios, se está "eaniatu;ando" y 
llevando para las poluacicnes todr. la 
cosecha, efectuándose ventas de 14 
a 20 pesos el quintal, toniendo 'a ge-
neralidad de los vegueros de esa 
zona, la pretensión de obtenerlos por 
la buena calidad de la hoja este año. 
En Yaguajay se hacen preparativos 
para empezar la "esviogida", notán-
dose mucha animación entre los tra-
bajadores que esperan obtener coloca-
ción en los talleres que se dedican a 
ese trabajo. 
Las lluvias han sido muy conve-
LÍentes para tod'os los plantíos de 
írutos menores, cuya producción es 
generalmente buena: sólo tenemos in-
formes de que sea muy escasa en la 
parte de la provincia de Matanzas. 
JF] maíz, de cuyo grano se han hecho 
extensas siembran, se halla en exce-
lentes condiciones, esperándose que 
Produzcan una abundante cosecha: en 
algunos lugares están brotando i«s 
•mazorcas, y en otros, como Pinar del 
P.'o y algunos otros puntos, se C3ti. 
recolectando alguno del tierno para el 
T-onsumo, Se roe» ectan ¡¡ifins con 
b .̂en resultado. Se hacen siembras 
de diversas clases de frut;r5, y se pr-.-
paran terrenos para continuarlas, aiui 
que en algunos lugares se ha tenido 
que suspender esa operacv'n por ex-
coso de humedad en el terrena.» 
En Camagüey es abundante la co-
secha de sandías o melones de agua, 
y de los llamados de Castiga; v esca-
sean algo los mangos. Las mitas * i 
estos florecen nuevamente por VtipíUd 
Abajo. 
El café se halla, en "buenss conuicio 
res, esperándose este año nna abun-
dante y buena cosecha de '.'S') grano. 
Los potreros están en buenas con-
liciones, pues generalmeatí' tienen 
rueños pastos y aguadas, iucluso loi 
de la provincia de Pinar del Río, 
on la que en algunos se notaba ya al-
guna escasez de yerba, antci de que 
empezase el buen brote de elia por 
las lluvias de la semana. 
El estado sanitario del ganado va-
cuno, es satisfactorio, ocurriendo so 
lunente algunos osos aislad -s lo cor 
bunclo sintomático en los potreros del 
•.érmino de la capital de la provincia 
de Pinar del Río. El p.eclu de ese 
ganado sigue alto. De él sr, han traí-
do treinta y dos machos de la pro-
vincia de Camagüe/ para esííi cnpi-
•d, trayéndose también alburas par-
idas del término de Bal'.'i flon ia. 
Se han expedido guías para apro-
vechamientos forestales en dos fincas 
<?el término de la capital de esa pro-
vincia. 
En las aves de corral no ocurre no-
v:dad; y aunque su producción de 
huevos es algo escasa p t: eŝ a por 
ción .occidental de la isa, es muy 
abundante por la zona dh Ba vamo. 
En el distrito de Bahía Mi** 
¿an hecho ventas de cerdos a l * ^ 
precios; y del mismo distrito ^ 
portan grandes partidas 66 ̂  ' 
de muy buen tamaño y clase 
A última hora tenemos noti • 
oue han caído lluvias abundad ^ 
día 3 en el término de Gibara el 
E L AGUA d T ^ A r . 
Favorece la digestión, haci^ 
correcta. Limpia el riñón. Es i. 1 
para la neurastenia. Ueíli 
Droguerías de Johnson, < w 
principales farmacias. ra í 
los bienes o c ü l i o T d e l i j 
instituciones benéficas 
Señor: 
Junio 5, 19^ 
La Dirección de Beneficencia 
cumplimiento de su obligación 
el decidido propósito de inv^S!9 
los bienes ocultos pertenecientes 
las instituciones benéficas, utin a 
do para ello los recursos legales 
le conceden la« leyes, entre ellas 
premio a los particulares por la¡ • 
vestigaciones que realicen. lri' 
Son objeto de investigación: 
Primero. — Los bienes y valora 
de Beneficencia disfrutados por D 
sonas que ningún derecho tengan » 
los mismos. * 
Segundo. — Los poseídos coma 
propios por las personas a qnieneg 
las fundaciones otorguen otro dere-
cho sobre ellos. 
Tercero. _ Los poseídos por log 
legítimos representantes de las fnn, 
daciones en concepto de tales, pe '̂ 
no aplicados sin motivo legal al oum-
plimiento de los cargos benéficos es-
tablécidos por los fundadores. 
Cuarto. — Los bienes y valores 
que por incuria de los representan-
tes legítimos de las fundaciones, hâ  
lláranse o no en su poder, estén sienj 
do improductivos para los misnios. 
La investigación producirá los si* 
guientes premios: 
El 20 por 100 de los bienes inves-
tigados con arreglo al número uno. 
El 15 por 100 de los comprendidos 
en el número dos. 
El 10 por 100 de los que son obje-
to del número tres. 
El 5 por 100 de los que se expre-
san en el número cuatro. 
En esta Dirección existe un Ne-
gociado encargado especialmente de 
tramitar los expedientes de investi-
xgación y de facilitarlos a los que los 
soliciten interesándoseles de las le-
yes vigentes en la materia y proce-
dimientos para recabar la autoriza-
ción correspondiente para efectuarla. 
Esta Dirección confía en que, da-
do su reconocido civismo, coadyura-
rá a que sean devueltos a los pobres 
los capitales detentados, ejerciendo 
la acción a que viene refiriéndose y 
dando a esta circular la mayor pu-
blicidad posible. 
De usted atentamente. 
Dr. Fernanda Méndez Capote 
Director de Beneficencia. 
E l pequeño amaj-gor de* la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bav 
ninguao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
ÍAGIA DE COLONIA PREPARADA»« con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON mas l i •* ü M M • • <• 
EXQUISITA PASA E BAHO T El PANDEO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a Aguia r 
l-Jn 
K A R A N A 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a los dolores de c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a los dolores de m u e l a s y de o í d o s 
K A R A N A 
b a j a la t emperatura de l a s f iebres 
K A R A N A 
debe s i e m p r e fenerse e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S j 
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Esta larde llegará a la Habana el 
lucero '"Cuba," que regresa'de sil 
¿aje A ^ew (̂)V -̂ «umpíida la conii-
sión que se le diú / 
j . ; ! coniamlaute ilel " ( una.," teriien-
j(, coronel Osear Keruánde/. QiwVedo, 
rfíri^ió esta mañana, a las ocho, un 
Seguimos 
esa de -1 i. 
añana 




la hora de SU 
j Habana. 
Dice así ei referido aérogréma 
Coronel Morales Coello. 
1 la ha na. 
i típvedacf. Llegaremos 
de la tarde 
Fernández (J<« l'f(l(>-
A la hora de entrar en prensa esta 
odk'ión .se ge.stionaha cérea del señor 
Ibvsidcnir de la República que la com-
pañía de Artillería, al mando del ca-
pitán Qníz Gustillo, que tantos aplau-
sos cosechó en New York, desfilara [)or 
el Frente de Palacio, para daHv así 
Uná oportunidad al pueblo de i-epel ir-
le esos aplausos que recibieron en .;1 
exl ra n ¡ero. 
p e r s o n a l eo G o b e r n a c i ó n 
Para cubrir la vacante oeurtila 
ípor irscenso del señor (i. Cintas se 
r.o.nbra al señor Carlos Otero, 
Se declaran extinguidos los servi-
cios de Oficial Quinto Pericial don 
Francisco Pirmat y se nombra para 
ese puesto al señor Rafael Jiménez. 
Ha si^o aceptada la renuncia del 
señor L. Arango, de oficial de segun-
da clase y se asciende para dicha, pla-
za al señor Federico Soto Navarro. 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Jefe de la Sección de 
Orden Público de dicha Secretaría, ha-
bía presentado el jseñor Aurelio Ra-
mos Merlo y se ha nombrado pa-
ra sustituto al señor Carlos Manuel 
Quintana. . 
Ha sido nombrado Director de la 
Gaceta Ofieial, cargo creado por re-
c i e n t e Ley del Congreso, al señor Au-
relio Ramos Merlo. 
Le ha s ido aceptada la renuncia al 
deIV de la Sección de Beneficencia y 
Corrección don Rafael Jiménez Pozo, 
y se ha nombrado para sustituirle al 
general Calixto Cuamorado. 
Se declaran extinguidos los servicios 
del señor Enrique García, del cargo 
<le Jefe del Negociado de Asuntos Pro-
vinciales y Municipales y se nombra 
para dicha plaza al licenciado Osear 
Díaz Albertini. 
Se declaran extinguidos los servicios 
del oficial de la clase 4a. Garlos Ote-
ro, y se asciende para dicha plaza al 
señor Enrique G. Cuitas, 
Palacio 
SIN EFECTO 
A prepuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, .se han dejado sin 
efecto la..s disposiciones contenidas en 
el Decreto número 1.014 de primero de 
Noviembre de 1911 en el que se dispu-
po que los superintendentes Provincia-
les, formasen parte de la Comisión 
que determina el artículo primero del 
Reglamenío dictado. 
A PEDIR UN NOMBRAMIENTO 
El Presidente de la Asamblea Muni-
cipal Conservadora del poblado de Zu-
lueta señor Antolín Cruz, estuvo hoy 
en Palacio acompañado del doctor 
Clúrier. a solicitar del general Meno-
cal, que sea nombrado Juez Municipal 
de aquel término el señor Rafael Bo-
badilla. 
NOMPJíA.MI KXTO 
El señor Miguel A, Zaldívar. ha si-
do nombrado Juez de primera instan-
cia de Camagüey, por vacante del se-
ñor Miguel Figueroa. 
H . MINISTRO AMERICANO 
Kl Ministro de tos Estados Unidos. 
Mr. Beaupré, visitó boy al general 
Menocal, • 
ecretaría de Gobernación 
SUCESOS 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta a la Secretaría, 
M e 'que en la vil'la de Sagua riñeron 
el pardo Emilio Feirer Cuéllar, y el 
blanco Pedro Alejandro, resultando 
herido menos grave el primero, quien 
sufrió la fractura de la tibia y peroné 
de la pierna izquierda. 
El blanco José Justo Castañeda, 
sufrió un golpe en momentos de estar 
trabajando. 
FRACTURA 
En momentos dp estar trabajando en 
el almacén del señor Carlos Alfert, 
en i'a Isabela de Sagua, le cayó encima 
mía tonga de sacos, fracturándole una 
pierna, al menor Manuel Muño,/. 
Secretaria de Ayricuilura 
UN INFORME 
El Director de Agricultura, señor 
Luaees. ha presentado un informe al 
Secretario del ramo, dándole cuenta 
de la visita que hizo a la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vo-
sra-s. 
El señor Luaces ha advertido algu-
nas deficiencias. 
Secretaría de Estado 
HORAS DE AUDIENCIA 
El Secretario de listado recibirá a 
los senadores y representantes los 
martc.s y jueves de 4 a 0 de la larde 
}' al publicó los miércoles de 4 a ó. 
Secretaría de Hacienda 
SOBRE UN EXPEDÍENTK 
Se ha solicitado del Encargado del 
Archive de la Secretaría informe de si 
•'xiste antecedente del expediente que 
instruyó el Consejero de Administra-
ción don Francisco Fontanaís por el 
desfalco descubierto en la Junta de la 
Deuda de Cuba que tuvo su residen-
cia en la Habana, por inler-'sarlo el 
señor Ministro de Su 31a ¡estad Cató-
lica. 
00 QUE DICE UN PERIODICO 
$o ha remitido a la Sección de Adua-
uaa ana traducción de la información 
publicada por un periódico de Norue-
ga respecto a la navegación por el 
puerto Antillas. 
ALREDEDOR DE UN NOMBRA-
MIENTO 
Con motivo de un suelto publicado 
en é\ número de hoy del periódico 
El Triunfo,", relativo al nombra-
miento del señor Oswaldo Gon, para 
el cargo de Administrador de la 
Aduana de Cárdenas, el Secretario de 
Ilacieiída, ha pedido al Jefe de la 
S e c c i ó n de Aduanas, señor Faura, qüe 
le informe sobre el expediente que se 
mandó instruir en la época en que el 
referido señor (íou desempeñó inte-
rinamente el expresado cargo, con mo-
tivo de la introducción- fraudulenta 
de un cargamento de café. 
Dicho expediente, según nuestras 
noticias, fué sobreseído. 
Capilla de Arroye Naranjo 
Junta de Señoras 
El día 18 del corriente, festividad 
de San Antonio de Pádua,' a los 8 de 
la mañana el Excmo. e lltmo. señor 
Obispo de la Diócesis bendecirá la 
modesta iglesia erigida en este case-
río bajo la advocación de aquel Santo 
su patrono, y a continuación se cele-
brarán otros solemnes actos religiosos. 
La Junta de Señoras encargada de 
la recaudación de fondos y materiales 
para la construcción de dicha iglesia, 
desconoeiendo los domicilios de mu-
chas de las generosas personas que con 
sus mercedes, ya, en efectivo, ya en 
especies, hicieron posible la piadosa 
obra realizada, e imposibilitada, por 
este motivo de dirigirles invitaciones 
personales, invita por este medio para 
dichos actos a todos los donantes, cu-
ya asistencia a los mismos sería gra-
tísima a las Señoras de la Junta, que 
por ellos fueron atendidas y honradas; 
e invita igualmente a todos los vecinos 
de este barrio, y en general a todos 
los fieles que gusten a las expresadas 
solemnidades religiosas. 
Arroyo Naranjo (Habana) 5 de 
Junio de 1913. 
María del Calvo de Giberga. 
En honor 
del General Gómez 
EétM tarde, a las cuatro, se celebra-
rá en k redacción de " L a Semana," 
(^brupía 36 y medio, una reunión, con 
ohi- o de organizar una manifesta-
ción de despedida al general José Mi-
guel Gómez, que se embarca i>ara Eu-
ropa el ]') del actual en el "'Espag-
ne " 
Dicho acto no tendrá en lo absoluto 
carácter político. 
Sal i mos de muchas personas perte-
necientes a todas las clases sociales. 
Cine ?e han adherido a la idea. 
V u e l o d e a l t u r a 
Ahora que él señor Rosillo se pro-
pone batir el record de altura, buerío 
es recordar que antes que él lia bati-
do ese record aunque cu otro sentido 
el señor Otero, de O'Kcilly (i:! . 
Este gran maestro en el arte, ha 
subido subir con su máquina fotográ-
fica a una altura inconiensurable por 
la belleza y gusto exquisito de los re-
tratos que obtiene y que han sido pre-
miados en las primeras exposiciones 
mundiales con medallas de oro. Véan-
se las muestras en O'Reilly 63 y Rei-
na 74. 
En la Secretaría de Grobernación 
se recibió de la de Justicia una co-
municación trasladando un telegra-
ma del Juez de Santiago de Cuba, en 
el cual solicita que bien por tren es-
pecial o buque de guerra, se remitan 
a aquella ciudad todos los indivi-
duos comprendidos en la causa por 
rebelión racista, a fin de ponerlos en 
•libertad con arreglo a lo dispuesto 
recientemente. 
9 r 
E l más E L E G A N T E 
E l m á s C O M O D O 
E l m á s H I G I E N I C C 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
Y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
U n i c o receptor: ANTONIO A GÜILO 
SAN IfiNACiO 53.—Teléfono A 5966.—Apartado 1223 
Habana 
5̂ 27 26-20 My. 
A LOS CÓMÉRCIÁÑTES. SE VENDE, 
muy bara;ta, una máquina Registradora, de 
is modernas, está en perfecto estado. 
Monte 127, "Cuchillería." 
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DR. O M R i E L i . UNDA 
Nar'.z, garganta y oídos. Especialista 
dei Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l-Jn. 
¿Cuándo te casas Enriqueta? 
Pues me casaré, María, cuando cn-
cuentre un novio que esté dispuesto a 
amueblar nuestra casita con los her-
mosos muebles que venden baratísi-
mos los señores Bahamonde y Compa-
ñia, de Obrapía y Bernaza. 
L í s nuevos i e i T 
Municipales 
NoiahramieJitos do Jueces Munici-
pales, Propietarios y Suphntes pa-
ra Ja provincia de Oriente: 
Gvr.ntánamo: Felipe Desquirón, 
Rómr.lo Baradat y Prudencio Aguirre. 
Santiago de Cuba: Rafael Ros, En-
rique Riera y Manuel Crespo. 
Caney: Santiago Soto, José Buch y 
Tomáí Soto Rodríguez. 
Cobre: Juan Valls Vargas, José T. 
Art'les y Santiago Valls. 
San Luis: Ramón Aponte, Emilio 
Soler Tur y Francisco Flot Louro. 
Alto Songo: Jesús Fonseca, Jnan 
Bertct y Vicente Botta. 
Campccliucla: Alfredo Cabrera, 
Luis Cisneros y José M . Ortiz. 
E; Caño: Luis Sastre, Antonio Can-
cino y José Pericb. 
Jibaeoa: Gerardo González, Miguel 
Remon y Clemente Guerra. 
Pilca: Vicente Mayoral, Félix Váz-
quez y Mariano Fonseca. 
Bayamo: Primitivo QausiUa, Carlos 
M. Céspedes y Delmiro Catasús 
Gauto del Eimbareadero: Manuel 
Larraincndl, Pedro Comas liarr.- mm-
di y Enrique Texidó Miravent; 
Veíjruitas: José Morales Ramírez, 
Jerónimo Gómez y PiUberto Oi i i / . 
Bueycito s Carlos Roca Roca, Joa-
(,iiíi) l'amayo y Candelari • Pérez. 
Hóijjuín; E I'ia'-do Pérez G'.zmáu, 
Manwe] Díaz Labrad^ y Armanch I. 
fí'jii''. 
San Andrés; Eduardo Aguilera, 
Sergio Montejo y Lu'»« Betai/Qpíirt. 
TiH-auiára: Prisci'iano de la Cruz, 
ToranxOi Eduardo Ocl'.oa y OcHoj y 
Arr.ado Ochoa Marr0/^). 
Bañes: Ricardo Hidalgo. Alberto 
Alvarez y Avelino Pérez Gongora. 
(libara: Manuel Hidalgo, Juan Zal-
díva • y Martín Miranda. 
Fray Benito: Francisco Agapito 
Mir, Martín Pérez y Antonio Proenza. 
BaJ'acoa: Pedro Espalter, José 
Fresneda y Juan Sánchez. 
Maisí: Ramón Navarro, Antonio 
Rey y Bartolomé Legra. 
Mayarí: Enrique Cubillag Grau, 
Francisco Ramos y Antoijio Conde. 
Sagua de Tánamo: Antonio Gorra, 
Antonio Calas y Antonio Barallobre. 
> •ani —»- • -<f<rw.— 
10 por 100 de sus presupuestos a 
los gastos lanitatips do l& nación. 
Además j)idfi el citado Alealdo 
qüe se pracliqueii gesliones extraofi-
ciales con los senadores y represen-
tantes para conseguir esa exención. 
EL 10 POR 100 PARA SANIDAD 
El Alcalde de Santiago de las Ve-
gas ha dingido una comunicación al 
Ayuntamiento de la Habana pidien-
do que se adhiera a la exposición 
que se va a dirigir nuevamente al 
Congreso solicitando que so exima a 
los Municipios de contribuir con el 
EL "JULIAN ALONSO"' 
Kl vapor cubano "Julián Alonso* 
entró eü puerto esta mañana prOGu-
clente de Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, 
A bordo de osle vapor llegó el ge-
rente de la casa anua lora del mismo, 
don Julián Alonso, que fué a Inghi-
terra a comprar un nuevo barco para 
la navegación por la costa norte .d.3 
Pinar del Río. 
El nuevo barco llegará en breve, 
pues bace quince días que salió de In-
glaterra para la Habana. 
ÉL ".MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotto." 
salió boy para ("ayo Hueso llevando 
34 pasajeros entre ellos el abogado 
cubano doctor Enrique Rodríguez y 
familia, el ingeniero inglés Chas E. 
Nembold y el Jefe del Presidio gene-
ra l Demetrio Castillo Duany. 
CONSEJO DE QUERRA 
A bordo del cañonero "Enriquí 
Villuendas." que está fondeado en el 
puerto de Cienfuegos, se celebró ayer 
la vista del sumario instruido contra, 
el marinero Luís Valdés, acusado do 
haberse ausentado del servicio. 
Presidió el tribunal el Capitán Al-
fredo Laborde y actuó de Fiscal el 
Teniente Ramón Díaz. 
í 'QUIEN N O O Y E C O N ^ E O O 
SS , N O L U E C A A V I E J O . " Hl 
- P A R A VE5T1X? ELE'CANTE^OMPRA LATELA 
^ EN E L DEPARTAMENTO D E P A Ñ 0 5 D E 
Y L O R I E N l f e S e n C . 
HA RECIBIDO LQy E ^ T l L O ^ MA5 E L E ^ A N T E 5 
E N M Ü 5 E Ü N A 5 F R A N C E S É 1 N C L E 5 A 5 
F ^ A K A A M O . 
^UCfTlDOEXQUí^lTo YPt?ECíO^BARAn^lMO>. 
C 1953 alt. 7-8 
P á H S £ L P á V A ^ A 
E s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n í / e í í c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
TIENE iin corte especia! y ajusta de una manera tan suave, que no 
hay Señora que después de probarlo una vez deje de usarlo.—La 
FLEXIBILIDAD ES LA CARACTERISTICA de los C O R S E S 
; ¡ C U I D A D O c o n l a s I M I T A C I O N E S ! ! 
CADA CORSE lleva en su interior el nombre completo de 
D E V E N T A en t o d o s los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
PONE en conocimiento de su distinguida clientela y del público en general haber 
puesto a la venta las últimas nove-
dades de Paris en: Tela, toalla blanca y en colores; Ra-
tiné bordado, liso y a rayas, blanco y en colores; Cre-
pés bordados y Guarniciones ratiné, voile, punto oriental 
y la tela de más novedad y más práctica M A M Y C L O T 
en blanco, rosa, azul y negro. 
Encajes, entredoses y aplicaciones ratiné; Botones 
y Galones de Irlanda. 
Sedas, el surtido más completo en 
San Rafael 21 y Aguila 80. Teléfono A-7236 y A-7237. 
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DlAlUO Di^ 
GALLEGO DECENARIO 
HOMENAJE AL PATRIARCA DE GALICIA 
P A R A E L u D I A R I O D E L A M A R I N A " 
UN ABRAZO 
De "La Voz de Galicia", el más 
importante de los diarios de la re-
gión, salió la idea feliz de rendir 
homenaje a Murguía, con motivo de 
la oonmemoración del 80 aniversario 
de su natalicio. En dicho periódico 
no fué la humilde pero entusiasta 
pluma del que estos renglones traza, 
la que menos cuartillas ha emborro-
nado para mayor éxito de la brillan-
te fiesta de patriotismo y justicia 
que acabamos de celebrar en, la Co-
rana. 
El venerable maestro de las letras 
galaicas lo sabe. A él me une una an-
tigua amistad. 
Horas antes del banquete lo trope-
cé casualmente en la calle Real. Las 
gentes iban y venían como de cos-
tumbre por la transitada nía. Don 
Manuel, al verme, me abrazó. Su 
cuerpo diminuto hizo un gran es-
fuerzo para estirar los brazos hasta 
3a altura de mis hombros. Estaba 
emocionado el gran satírico, el cáus-
tico humorista, que gozó fama de 
mordaz en la redacción de ¿'La Ibe-
ria", de aquel famoso periódico ma-
drileño donde redondearon su nom-
bre Sagasta y Carlos Rubio. 
—^¡Oh, mi querido Villar Ponte, 
muchas gracias, muchas gracias por 
todo lo que ustedes hicieron por mí 
desde ' 'La Voz". 
—¡Don Manuel! —rendimos culto 
a la justicia. Es nuestro deber—ex-
clamé yo.—Y conste que esta noche 
pienso asistir al banquete y mañana 
a la velada, ostentando la represen-
tación del Diario de la Marina. 
—Ya lo sé ¡Qué gran periódi-
c o l . . . 
- —Pues necesito que usted me ob-
sequie con una cuartilla para aquel 
importante órgano de opinión haba-
nero. 
—Con mucho gusto. En cuanto pa-
sen estos días; así que normalice mi 
vida Mucho debo a América, a 
los queridos conterráneos de Cuba, 
de Buenos Aires. . . 
Los transeúntes nos miraban. Los 
ojos de las lindas coruñesas—Agran-
des como os meus pecados", que di-
jo Curros—pretendían grabar en su 
retina la figura inmaculada de aquel 
anciano, gloria de nuestra raza, que 
si por su físico evoca .un patriarca 
de Liliput, tocado con raída chiste-
ra, bajo la cual resaltan sus gafas 
humildes, su bigote blanco y su pe-
rilla romántica, por su espíritu hace 
pensar en los gigantes del pensa-
miento mundial que se elevan por so-
bre el común de las gentes, para ob-
tener la inmortalidad. 
Murguía, tembloroso, emocionado, 
pensando en sus hijas que la glorio-
sa Rosalía llevó fen el vientre, soñan-
do eon ver redimida a la madre Gali-
cia, el más fanático de sus amores, 
continuó Calle Real adelante, entre 
la curiosidad de todos. 
Las mujeres decían: ¡Parece men-
tira que en un hombre tan pequeño 
quepa un espíritu tan grande, un ta-
lento tan privilegiado! 
Y el eterno femenino por boca de 
la representación coruñesa, que es 
como decir por medio de claveles y 
de rosas y de azucenas y azahares en 
esta tarde primaveral, entonó el him-
no del crepúsculo de los dioses, ben-
diciendo la memoria del anciano 
maestro. ¡Un invierno que aún da 
flores! 
COMO F U E DON MANUEL 
HISTORIADOR 
El padre de este notable historia-
dor, quería que su hijo se dedicase al 
estudio de la carrera de Farmacia. 
A mí, que soy farmacéutico, como 
su compañero ilustre de redacción en 
"La Iberia", Carlos Rubio, y que co-
mo él he dejado los morteros por las 
cuartillas, me tiene dicho muchas ve-
ces don Manuel: 
—¿Verdad, Villar, que la asigna-
tura de "Materia farmacéutica", es 
una cosa terrible, terrible?... 
Y al decir esto, sus ojillos travie-
sos y vivos de,sátiro, expresan l\ 
odio hacia conocimientos tan abstru-
sós, tan reñidos con su temperaruen-
to de artista. 
Plantó en el segundo curso los es-
tudios de aquella profesión, Arro-
jflndo lejos de sí la farmacopea, don 
Manuel Murguía comenzó a entre-
^arse a la literatura. Colaboraba en 
"La Iberia" y en " E l Estudiante", 
periódico de Castelar, donde Canale-
jas, niño aún, publicó algunos traba-
jos. 
Primero escribía versos nuestro 
venerable patriarca; después lanzó-
sê  a crear novelitas cortas. 
"Desde el cielo", inserta en las 
columnas de "La Iberia", obtuvo un 
gran éxito, y «ntoncea pensó su nu-
íor en hacer novelas históricas eon 
asuntos de la resriÓm 
Pero los asuntos eran vagos, inco-
herentes. No había aún historia de 
Galicia. Percibíase hacer primera-
mente historia, Y ya lo sabéis: a es-
ta proíunda, titánica, colosal labor, 
consagró Murguía su vida que acaba 
.de tocar ahora en los ochenta años. 
De existir ya nuestra historia, el 
anciano maestro tal vez hubiese pa-
sado a las antologías como un her-
mano gemelo de "Walter Scott y de 
Pérez Galdós. , . 
Mas como no existía, ahí tenéis có-
mo Galicia llegó a tener el primer 
eronista serio, científico, documen-
tado, de su vida gloriosa... 
En la actualidad, don Manuel tra-
baja en el quinto tomo de su "His-
toria Gallega" que comprenderá des-
de Alfonso I I I hasta Don Diego Gel-
mírez; un buen trozo de nuestro si-
glo trece, que puede ser llamado el 
siglo de oro de Galicia, 
Murguía recuerda con cariño los 
primeros tiempos de su vida de lu-
chador pasados en Madrid. En sus 
horas de bohemio conoció a Becquer, 
a quien, cuando pensaba traerlo a 
Galicia, lo truncó la muerte. 
Una vez don Manuel quiso ser di-
putado a Cortes allá por el,68. El en-
casillado estaba cubierto. Quedaba 
sólo libre el distrito de Arzúa. Pero 
un cacique de consideración, llama-
do Barreiro y natural de Boimorto, 
se lo arrebató. 
Desde entonces, por convicción 
propia, y por consejos de su esposa, 
la inmortal Rosalía, renegó para 
siempre de las luchas electorales, 
consagrando su vida por entero al 
.trabajo y al estudio. 
La obra predilecta de Murguía, 
entre todas las suyas, es el "Diceio-
nario de escritores gallegos", ci^ya 
publicación tuvo que interrumpir 
por dificultades económicas. 
En ella, como en "Galicia", como 
en " E l Arte en Santiago durante el 
siglo X V I I I " , Murguía ha hecho 
alarde de una gigantesca labor. 
Y ved el " i n d " : ¡Don Manuel, co-
mo premio a toda su vida de labor 
intensa, considerable, asombrosa, fué 
jubilado, sin pensión, pues era Archi-
vero nacional—hace tiempo ¡Falta-
ban once meses—un plazo ridículo 
para quién trabajó tanto—para que 
tuviese derecho al retiro! Ni aún se 
le computaron los años que laboró en 
comisiones de tanta importancia co-
mo una, acerca del problema de los 
foros, para que la que le designó Bu-
gallal, y que dió por resultado la 
publicación de un libro del ilustre 
historiador. 
Este es Murguía a quien acaba de 
homenajear brillantemente Galicia. 
Falta el retoque de su retrato, pero 
yo no tengo arte para hacerlo. 
E L B A N Q U E T E 
El salón de fiestas del "Circo de 
Artesanos", perfectamente ilumina 
do, adonado con verdaera galanura, 
presentaba un atrayente aspecto. A l 
irente, en la tribuna habitual mente 
ocupada por concertistas y conferen-
ciantes campeaba una hermosa alego-
ría del notable pintor Saborit, hecha 
al pastel, símbolo de la protesta de 
afecto. Un pedestal formado con las 
obras del insigne patriarca es ungido 
por la Gloria, Otra matrona abraza 
el monumento de prosa admirable. 
El cuadro tenía por marco una orla 
de flores, A los lados pedesta-
les con palmeras y rosas. Luego, una 
mesa larga, perpendicular, a ésta tres 
más, y otras muchas colocadas en di-
versos lugares del salón. 
Al dirtrar en éste, acompañado de 
un grupo de amigos, el señor Mur-
guía, estalló, un a nutridísima salva de 
aplausos que duró largo rato. 
Los comensales eran numerosísi 
mos: cerca de doscientos. . 
Ante la mensa presidencial se sen-
taron el señor Murguía y a su dere-
cha doña Filomena Dato, el teniente 
de alcalde, señor Andión, el concejal 
de Lugo, don Manuel Vázquez, el ex 
alcalde de la Coruña, señor Ozores 
Pedresa, y el diputado provincial se-
ñor Torres Sanjurjo. A la izquierda 
estaban el señor Casás, doña María 
Barbeito, el señor Martínez Salazar, 
el marqués de San Martín y el dipu-
tado provincial señor Tojo. 
Aparte muchas personas de la Co-
ruña, figuraban en el homenaje los 
señores siguientes: 
Don Enrique Peinador, de Monda-
ríz, don Jjsús Rodríguez Montero, se-
cretario del Ayuntamiento de Santia-
go; don Constantino Ares, presidente 
del Liceo de Betanzos, don Manuel 
Sánchez Cordero y don Benito Sán-
che? Valeiro, del mismo pueblo; don 
Vicente Fráiz, director de la Esoue-
1h Normal de Maestros de Santiago; 
don Jesús Rodríguez Lóp^ , pn.fcl-
dento del Orfeón Gallego dj bage 
don Vicente Díaz, por la Escuela d'3 
Artes y Cficio.s de Ferrol; don Wen-
ceslao Requejo, por la de Vigo; don 
Antonio SeüanH Pampín y ion Emi-
lio Videgaín, por la sociedad " A i r i -
ños i d miña u r ra" ; don Maiuci río 
rraz&s, per el orfeón "La Oliva", de 
Vigo j don Miguel Fernández Lema, 
por la Asociación de turismo de Vi-
go; don Jaime Solá, director de " V i -
da Gallega"; don Enrique Alvarez, 
de Mondaríz; don Emiliano Balás, 
por el Ateneo Ferrolano; don Juan 
Barcia Caballero, de Santiago; don 
Manuel Miñones, de Coreubión, y 
don Manuel Míguez, de Betanzos. Es-
taban además representados los pe-
riódicos "Faro de Vigo", por don 
Baltasar Suárez, "Heraldo de Vigo", 
por don Wenceslao Fernández Fló-
rez; "Noticiero de Vigo", por don 
Jacobo San Gil; "Progreso", de 
Pontevedra, por don Augusto Barrei-
ro ; Diario de la Marina, de la Haba-
na, por don Antonio Villar Ponte; 
la "Gaceta de Galicia", de Santiago, 
por el señor Rey Alvite y el "Nuevo 
Mundo", por don Antonio L . Gon-
zález. 
El "menú" , servido por el "Hotel 
Continental", consistía en Hors doe-
vres. Puré Cultivador, Merluza salsas 
remolada y vinagreta, Vol-au-vent de 
ave. Fiambre surtido decorado. Gui-
sante a la inglesa. Solomillo mecha-
do, Patatas glaseadas. Ensalada Clo-
scr, Bomba a la vainilla, Petitis Con-
fies, Quesos y frutas. 
Vinos:-Champagne, León, Chandon 
y Prinz Alexandre, Rio ja Alta, Blan-
ca y Tinto, Café y Cognac. 
A los postres, se levantó el señor 
Casás, para ofrecer el homenaje al se-
ñor Murguía. Son éstos—dijo—unos 
momentos de íntima emoción en los 
que la "Reunión de Artesanos" se 
honra asociándose a esta efemérides, 
que no es sólo de Galicia, sino de Es-
paña entera. 
Añadió que Murguía ha ofrendado 
a Galicia cuanto es, así como Galicia 
debe cuanto es a Murguía, puesto que 
per ella se ha sacrificado. 
Recordó las luchas que por la pe-
<iaeña patria sostuvo el agasajado, sin 
pensar nunca en su medro personal; 
las elogios que a su talento hubo de 
dedicarle Castelar en una memorable 
fisión del Congreso, y evocó las f i -
guras de otros grandes gallegos, co-
mo Faraldo, Deus, Carvajal, Benito 
Losada, Curros y especialmente Ro-
salía. 
Encareció muy especialmente la 
recesidad de que el acto que se cele 
braba, cristalizase en algo positivo 
para evitar que los últimos años de 
Murguía fuesen de estrechez y penu-
ria, y anunció que en,el mes de agosto 
próximo se celebrarán las fiestas de 
ia poesía y de la música gallegas, a 
las cuales prestarán su apoyo laá más 
a}tas personalidades gallegas. 
En nombre del Ayuntamiento ha-
bló después el señor Andión, muy 
breve y discretamente, asociándose al 
homenaje y brindando porque el oca-
so del luminar gallego se dilate mu-
cres años en la serena calma a que 
tiene derecho por su gran talento y 
per la labor que tiene realizada en 
pro de Galicia. 
Doña Filomena Dato leyó después 
lina salutación en gallego y seguida-
riente habló con gran calor el señor 
Requejo, de Vigo, diciendo que los 
/•oncurrentes al banquete debían ju-
ramentarse para que el señor Mur-
guía y sus hijas tuviesen una pensión 
vitalicia. 
El mismo señor Requejo leyó unas 
cuartillas de don Tomás Mirambsll, 
iniciador del homenaje, en las que se 
propone que se regale a Murguía una 
casa en lo.s alrededores de la Cora-
ra, bautizándola con el nombre de 
Rosalía, y que se gestione del Gobier-
no una pensión vitalicia, transferible 
a sus hijas. 
Leyó seguidamente don Constante 
no Ares, de Betanzos, una inspirada 
poesía, elogiando al historiador de 
Galicia, y hablaron después, adhirién-
dese al homenaje, los señores Válela, 
por el "Centro Castellano"; Nadal, 
por Cataluña, Fraiz, por Santiago y 
Saborit, por Valencia, 
T llega un momento emocionante. 
E1 señor Casás da lectura de un ca-
blegrama que se acaba de recibir, del 
Centro Gallego do Buenas Aires, en 
A cual éste anuncia que ha señalado 
al señor Murguía la asignación men-
sual vitalicia, de HO duros. 
La lectura de ese cablegrama, des-
bordó en todos los pechos el entusias-
mo hacia los gallegos de America. Los 
aplausos y los vivas, inundaron la 
sala'por algún tiempo.. Lágrimas de 
giatitud empañaban muchos ojos. 
¡Admirables hermanos cte América, 
como los recordamos entonces, cómo 
vi neramos y bendijimos vuestra mo-
morial 
Hablaron aún los señores Carré y 
Lugrís, ofreciendo que el Centro Ga-
llego de la Habana contribuirá tam-
bién a mejorar la situación del aga-
sajado, y se leyó además, un telegra-
ma del alcalde de Orense, en el que 
cencedía al de, la Coruña, la represen-
t/.ción de aquel municipio en el ho-
menaje. 
Dichos oradores ensalzaron con ca-
icr a nuestra grandiosa institución 
habanera, evocando los prestigios de 
coruñeses tan notables como don An-
fel Barros y don Plácido Lugrís. Elo-
gióse también a la Asociación inicia-
dera^y protectora de la Real Acade-
mia Gallega. 
Por último, leyó el señor Lugrís 
otro despacho de don Vicente Car-
nota, enviando su bendición al señor 
Murguía y a la Coruña y unas cuarti-
llas del obsequiado, agradeciendo el 
homenaje que se le tributaba, des-
pués de lo cual se dió por terminado 
el acto en medio de grandes aplausos 
y vivas a Galicia. , 
El señor Nadal, cumpliendo un 
ofrecimiento hecho en el banquete, di-
ngió telegramas al Ayuntamiento de 
Barcelona y a la Liga regionalista, 
participándoles que asoció el nombre 
de Cataluña al homenaje entre aplau-
sos y vivas a dicha región, 
L A V E L A D A 
De propio intento, pues de lo con-
trario llenaríamos cuartillas y más 
ciiartillas, reseñamos de modo sobrio 
y escueto así el banquete, como la 
velada en homenaje a Murguía. 
Queremos reservar espacio para las 
adhesiones que, para nosotros como 
para cuantos las escucharon y cono-
cieron, constituyen lo de más inte-
lés y lo más digno de registrarse, tan-
to en honor de Galicia, como del fes-
tejado. 
De las adhesiones, baste decir que 
h bibliotecario de la "Reunión de 
Artesanos", señor Martínez Moras, 
aún extractando todo lo posible, es-
t ivo leyéndolas rápidamente, duran-
'.e más de una hora, tal era su núme-
ro. 
Terminada la lectura, habló breve-
mente el señor Casás, para proponer 
que se dirigiesen cablegramas a los 
Centros Gallegos de Buenos Aires y 
la Habana, agradeciendo su espontá-
neo y decidido concurso en cuanto se 
relaciona con la Historia de Galicia 
y con su autor. 
La proposición del señor Casás, me-
reció unánime aprobación. 
Lee después el señor Lafuente unos 
versos publicados por el s§ñor Mur-
guía en los años 1853 y 1854. 
El señor Lugrís leyó una composi-
cirn dedicada al obsequiado por el 
Urdo gallego señor Pondal; el cura 
eunomo de la parroquia de San Jor-
ge, otra original suya; el señor La-
icente una de don Juan Fernández 
.Merino y otra suya; don Daniel Al-
varez, otra de la que es autor y por 
último, una, también original, Jí> co-
nocida poetisa Filomena Dato. Todos 
íuoon muy aplaudidos, 
E í alcalde de Santiago y catedráti-
co de aquella Universidad, señor Ca-
I leza de León, pronunció un breve 
discurso enalteciendo â  Murguía, 
cantando a Galicia y dedicando un 
recuerdo a Rosalía Castro, El orador 
fué objeto de aplausos reiterados. 
Y terminó la velada, leyend0 el se-
ñor Lugrís una cuartilla del señor 
Murguía, quien en galano estilo da 
gracias por el homenaje que se le 
In tributado. 
V A L I O S A S E INTERESANTES 
ADHESIONES 
Lector, lo más transcendental del 
homenaje; lo que no se rinde más 
que al genio, lo que debemos leer y 
conservar todos los gallegos con or-
gullo. 
Aparte los telegramas de afecto. 
Je todos los municipios de Galicia, 
•he aquí las adhesiones en que nues-
tros ojos se posan con arreglo ínti-
mo: 
Valle Inclán, el gran estilista, en-
vió el siguiente despacJio: 
"Enfermo y decaído hasta el punto 
de valerme de mano ajena para es-
cribir estas líneas, envío mi saludo 
Je admiración, de afecto y de respe-
to al patriarca de las Letras castella-
res, al que siempre tuve por maestro, 
a'i primero y al ftiejor que en la tra-
dicional aridez de la prosa castiza, 
hizo cantar, para regalo de todos, las 
l'ricas alondras. Fué el primero en 
BU hora. Era "estelar la distancia que 
(-'e los hombres y de las cosas de su 
tiempo le separaba, Y no podía ser 
o ora prendido, —Valle Inclán' ' . 
Los señores González Besada, Ló-
pez, (don Daniel), Bugallal, (don Ga-
bmo) y don Isidro), López Mora, Ni-
colas de Castrot Garrido. Cdon Anto-
nio), Ribalta, Linares Rivas, Vicen-
iij Vincenti, Sofía Casanova, Rey So-
to, marqués de Figueroa, obispo de 
Jaca, Said Armesto, Alcalá Martín, 
Filar Castillo, insúa. Balsa de la Ve-
ga, Romero Yáñez, Román Prieto y 
ctrojs muchos escritores y artistas re-
sidentes en Madrid, enviaron expresi-
vos telegramas y cartas de adhesión 
y elogio. 
De Vázquez Mella se recibió el si-
guiente: 
"Ruégele abrace en mi nombre al 
liatriarca del regionalismo gallego, 
diciéndole que, si pudiese asistir al 
homenaje, propondría que los repre-
sentantes en Cortes, a quienes yo se-
cimdaría, exigiesen del Gobierno una 
pensión para Murguía, que no se pue-
de negar, cuando se prodigan tantas 
inútilmente para divertirse en el ex-
tranjero; y al brindar por el histo-
riador artista, evocaría el alma de la 
gran Rosalía, y con ella todos sus 
amores y la fe y la poesía de Gali-
cia.— Juan Vázquez de Mella". 
El de Rodríguez Carracido, dice 
así: 
"Por haber reconquistado en el 
mundo del espíritu la perdida patria 
gallega, rinde homenaje a Murguía, 
orgulloso de llamarse su conterráneo, 
Rodríguez Carracido". 
Muchas de estas adhesiones fueron 
recibidas, al leerse, con aplausos fer-
vientes. 
* * * 
Cataluña ofrendó a Murguía una 
manifestación entusiástica. 
El "Centro Excursionista", la Di-
putación provincial de Barcelona, el 
senador don Federico Rahola, la " L i -
ga Regionalista", Franquesa Gomis, 
el diputado por Puigcerdá, Emilio 
Bertrand y otros centros y distingui-
dos literatos catalanes, enviaron te-
legramas en calurosos términos, • 
De fuera de España se leyeron, en-
tre grandes aplausos, los siguientes 
despachos cablegráficos: 
"Centro Gallego" de Buenos Ai-
res, saluda jubiloso insigne paisano 
fcfcte día, punto partida vida gloriosa, 
rogándole acepte modesta asignación 
mensual vitalicia, entregará casa 
Pastor.—Alonso Pérez, Presidente". 
"Centro Gallego" de la Habana, 
en nombre de cuarenta mil patriotas, 
leo sus congratulaciones a las de Ga-
licia entera, compartiendo su gozo 
intenso en el octogésimo cumpleaños 
del historiador insigne, gloria de la 
Patria. Con vuestros votos por su sa-
lud y la prologaución de su preciada 
existencia, los gallegos de Cuba re-
nuevan su adhesión y simpatías y ve-
neración a la patria y a las Letras.— 
Angel Barros, Presidente". 
"La "Asociación iniciadora y pro-
tectora de la Academia Gallega", so 
adhiere al homenaje al patricio ilus-
tre". 
De eminentes literatos extranjeros, 
se recibieron telegramas de Francia, 
Italia, Austria, Portugal, Alemania, 
Suecia. Entre ellos, los siguientes: 
"Bendiga hoy Dios gloria natali-
'.'io maestro Murguía,— Víctor y Ma-
rio Bjoerkinann, de Lubeck". 
"Lisboa.— Pido salude mi nombre 
•venerable ilustre Murguía.— Alberto 
Btssa". 
"Vevey.— Chaleureuses ' félicita-
t:cns au venerable octogenaire qui a 
si bien merité de la Science te de la 
IVtrie.— Jules Comu", 
"Adhiérome a todos actos homena-
je que se consagran al gran historia-
dor.— Vizconde do Ameal". 
"Os arqueólogos portugueses pres-
tan homenagem hoje Illustre histo-
riador Caliza.— Dr. Figueredo Gue-
rra, Viana". 
"Me asocio al homenaje rendido 
por ese noble país al Herculano de 
Oalicia.— Conde de Acevedo". 
"Lisboa.— A Academia das Scien-
cias de Portugal, felicítavos polo vos-
so 80o. aniversario, afirmando a sô  
iidaridades de pensamento como a 
vossa obra histórica.— Presidente, 
Theóphilo Braga, secretario, Antonio 
Cabreira". 
"Coimbra.— Me asocio al homena-
je en honor al ilustre Murguía.— Eu-
genio de Castro", 
La insigne profesora de la Univer-
sidad de Coimbra, Carolina Michac-
r.F, escribió una preciosa epístoia, 
¿cogida con una ovación. 
El ilustre escritor itaMano, de 
fama mundial, Arturo Farinelli, en-
vió desde Turín otra admirable carta, 
que fué aplaudidísima. , 
Lo mismo el notable hispanófilo pa-
risién Contamine de Latour. 
La "So3Íeté Académique d' Histo-
ríe et Literature", de París, se adhi-
rió en una elogiosa carta, que firman 
el glorioso Mistral y el vizconde de 
V aria. 
Goran Bjorkmann, el ilustre sueco, 
j>-"<iiíibro ücl Instituto Nobel, escribió 
una bellíbima carta, que llegó mo 
mentes de&pués de terminada la va. 
lada. 
Del eminente hombre de letras 
ilustre ex presidente de la República 
portugués.*, Theóphilo Braga, es U 
siguiente carta, que copiamos: 
' Señores: 
Com o maior enttusiasmo o honieu. 
gen preitada n'este día ao glorioso 
patriacha das Letras gallegas, don 
Manuel Murguía, venho como porta-
guez, apprenttarlhe a espresioa 
mais significativa e fundamentada d¿i 
admiracao que bem merecem os seua 
traballios. Nos nosos cancioneiros tro-
\} rescos dos seculos X I I I e XIV, o f i . 
lao do lyrismo gallecio-portuguez 
vein revelar a primitiva unidade da 
Lusitania, representada pelas duaa 
patrias—Portugal e Galliza,— des-
m.cmbradas por acidentes da recen-
quista neo-gótica e desconhecéndose 
pe la obliteraiao do pasado social. O 
aesenvolvimento des estudos históri-
cos em Portugal e na Galliza, devia 
conducir do resurgimento moral d; es-
es dois fragmentos lusos. 
Don Mauuel Murguía ergueu ua 
su a "Historia da Galliza" o monu-
mt-nto imperecivel, em que pelo cri-
terio scientífico reconstitue esse es-
tado iniciador da civilizacao penin-
sular, tao cedo abalado pela incorpo-
ración castellana. Em Portugal a 
e rra de Murguía correspondía a obra 
de Alexandre Herculano na forma, 
roao nao no espíritu; na sua "Histo-
ria de Portugal" considera a naciu-
nalidade formada pela implantacio 
de colonias de asturo-leonezes, des-
pezando os elementos anthopológi-
cos e ethnicos do territorio luso. To-
dos os continuados estudos de don 
Manuel Murguía, que • se concetra-
lam na realisacao de "Historia da 
Caliza", déranlhe una mais largo e 
seguro criterio, de que nao dispoe o 
simplex cronista regional, E por issa 
4uc esta obra importante certifica & 
conciencia de autonomía portugueza, 
tantas veces amergulhada pel-os de-
1 rios megalománicos do imperialismo 
ibérico. E, por tanto, un dever moral 
para nos, os portuguezes, cooperar 
^ympatticamente a este homenagen 
boxe prestada a don Manuel Murguía 
no attiugir ese plazo da vida compre-
ta d'amor pela Galiza. 
Gloria ao sabio historiador, que ci-
mentou na sua obra o título da vida 
etnnica da su patria, que ainda man-
ten a característica d'aquela raca a 
qual pertenecemos e qiifj tira as suas» 
ei ergías da etenn. esperanza. 
Lisboa, 17 de maio, de 
Theóphilo Braga." 
•La Sociedad "Juventud de Gali-
cia", de Lisboa, acompaña, entusiá^i-
camente merecido homenaje insigne 
Murguía, iegüima gloria raza galle-
ga.—Lorenzo Várela, Presidente". 
Samuel Schawarz, el notable hiitO'. 
riógrafo, telegrafió desde Valladolid, 
donde se encuentra de viaje, adhi» 
r." i-ndose. 
De la MiKiMia tani uén Ib*,'» :in 
mensaje, firmado por ios presidántéí 
do la Sociedad "Naturales del Ayun-
tamiento de Fene", de "La Unión 
Mahonesa", de la "Pila Ancha", de 
la "Rosalía Castro", de la "Unión 
Lucense", de "Ferrol y su Comar-
ca", de la "Unión Villalbesa", de la 
"Valle de Lemus", "Vivero y su Co-
marca", "Unión Redencionista", 
•'"Unión Mugardesa", "Progreso de 
( oles", lo.s directores de "España" 
7 "La Raza" y el ('omite representa-
tivo de las catorce Sociedades de las-
trncción federadas. 
Es uu documento cariñosísimo, en-
tusiasta, patriótico, que fué acogido 
cen aplausos. 
Los representantes del Diario de hk 
Marina y el "Diario Español" de la 
Habana, nos adherimos en entusiasta* 
cuartillas en nombre de nuestros pa* 
nódicos respectivos, 
Por iniciativa de don Julio Dávilft» 
publicada en "La Voz de Galicia", se 
proyeca arribar por suscripción al 
regalo de una casa a don Manuel Mur-
Km'a. 
También so proyecta pedir al Esta-
dn una pensión para el ilustre histo-
riador que luego pueda pasar a ho-
neficio de sus hijas. 
Así se evitará que mueran en la nu-
seria, como acaba de morir—¡oh iro-
r 'a del Destino;—allá en Madrid, en 
ia misma fecha en que se homenajea-
ba a Murguía, la señora doña Auto 
ma Rodríguez, viuda del insigne pe-
riodista ferrolano e ilustre historia-
dor y novelista gallego, don Benito 
^icetto, uno de los precursores gi0" 
nosos de nuestro renacimiento. 
¡Qué triste y ejemplar coincide» 
c.ai 
a. VILLAR PONTE-
La Coruña. May» 00 1013 
DIAUIO DE LA MAKENA-—Bdicióa de la tarde.—Jimio 6 de I9 ia 
C O R R E C C I O N A L 
p e l a 
trncu^ntro frío el Juzgado. 
^ mañana sin percan.ces 
Suchos hombres que no tienen 
cnpcto desagradable. 
a í íunas damas que lucen 
L tres alores reinantes 
distintamente: bJaneo. 
Laído moreno. Notable 
S c c i ó n de niños do «sos 
no abandonan la calle 
Sestando a todo el mundo, 
f pesar de Qos jyewea 
1 tanta escuela gratuita, 
^estros... de kindergaten. 
cT,r>ervisores, ministros 
f l ramo... y otros achaques 
TP orden interior, que empiezan 
¡n donde acaban los pad^s. 
• Tina lástima! 
1 A las nuevo 
pntra d Juez y es do notarse 
^ movmiento nen-loso 
nUe los acusados hacen 
v ]a variedad de gestos 
y aotitudes... generales. 
Anroxímase una señora entrada en no-
¿ de as'pecto pobre, delgaducha. Imsig-
^oí^eta una montaña ambulante en for-
de Jiegro, Limpio, reluciente, agrada-
Viste pantalón de dril blanco cuya 
^ tura oprime una correa con hebiUa de 
o da tres metros sesenta centímetros, 
^eri'cana cruda, camisa de chan-tún, coie-
C marinera y corbata morada de nudo 
^/cabeza redonda, expresiva, no hace 
novimiento alguno sobro los anchos hom-
hros Mira al juez y aguarda impasible. 
El ju^z: —Señora, ¿usted sostiene que 
(€gt3 hombre la ha insultado? 
La Mujer: —Sí, señor. 
El juez: —¿En qué forma? Expliqúese. 
La señora (después de imirar a todas 
partes, con voz apagada): —Me llamd ce-
hollooa. 
Que es lo mismo que si hubiera lla-
mado a ia luna casta e pura, con acompa-
áamiento de acordeón. 
Presente el guardia dijo al juez, que el 
jegro &61o habla inglés y que por lo tan-
^ por falta de traductor auditivo no po-
día deoir si da había Insultado o no? 
¡Cebollona! 
¡No se vive más que de aprensiones! 
Por supuesto, no hubo pena, y se fueron 
los dos por donde vinieron. 
'Una morena y una rubia...' 
No. Una morena y dos rubias, 
María Josefa y María... 
sin nada detrás, la una 
madre de la otra, afirman 
que la morena les haoe 
perradas y torerías. 
La morena lleva el pelo 
en cocas muy llamativas 
por lo altas, sobre el pelo 
una calada mantilla, 
chai de chantilly y un túnico 
de moquenque. 
La chiquilla 
blonda, una falda trabada 
P A R L A N T E S 
con -encajes y puntillas 
y sobre los rizos de oro 
cinta a la griega, una cinta 
con cada moña a los lados 
como flor de Alejandría. 
La mamá va de dril crudo, 
sanfasón. 
Las tres se animan, 
y se lanzan a la cara 
acusaciones recíprocas. 
Total, que las tres son buenas 
y la rubia jovencita 
la peor, pero muy guapa, 
muy guapa... con y sin cinta. 
¡Echa! Otra mamá, de las elegantes: 
toca última expresión, túnico escultural, 
o de los que marcan la escultura, y adema-
nes bon ton. 
La niña, adolescente, todavía de corto, 
iay! apetitosa con sn vestido de gasa y 
su sombrero de puro corte parisino. 
Tres veces tre jolie. 
Detrás aparece un joven lampiño, de 
cara angulosa, ipálido y flus acero. 
I-ámase Ismael. Un poema. 
Madre e hija hallábanse anoche on un 
cine, en el cine Miranda. A su hora hu-
yó la luz y apareció la primer película 
Entonces la señora sintió que una mano 
se deslizaba suave y calladamente bajo-
su brazo. Porque, habrán observado u&te-
dps que Jas manos callan cuando quieren 
y hablan cuando se les antoja. 
En el preciso momento en que ila mano 
aquella iba a entablar conversación, va 
la señora ¿y qué hace? La coJe brusca-
mente diciendo al propio tiempo con voz 
sonoramente comprensible: —Joven, ¿es 
usted músico? Pues vaya a tocar una 
polqulta en el Pleyel de su mamá. 
—Jtemaed. viéndose aludido equivocada-
mente, al 'parecer, replicó: —Señora, yo 
no soy músico.; sólo vuelvo las hojas a las 
/partituras y llevo el compás... 
Hubo un testigo a favor vie Ismael y la 
cosa ea el juagado no tuvo consecuen-
cias. . . 
jOh, los cines 1 
¿Desahuciar a un Inquilino 
moroso es cosa corriente; 
pero tras de la demanda 
urgarle para que deje 
el cuarto, cuando el Juzgado 
lo hará a su 'tiempo, parece 
un acto poco cristiano 
a más de poco decente. 
No es, pues, extraño, que un hombre 
©n trance tal, al meterse 
con él el que lo demanda 
le arranque mueles y dientes 
de un trompazo. Y sobre todo 
cuando es blanca la que ofende 
a mansalva, y el marlo 
moreno, tumbón y chébere 
lanza la piedra de golpe 
y esconde la cara siempre. 
Un desfile lánguido, poco Interesante, 
breve. En hora y media, hasta otro día 
Y como yo no invento casos. Dios me li-
bre, recojo los bártules, estrecho la mano 
de don Leopoldo y hago mutis por el fondo. 
C. 
r o m á t i c o d e W o 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
EN" L A R E P U B L I C A 
E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid 19. 
Todo puede conciliar... 
Se^ún noticias, el libro de Madarae 
Marylie Markovitch Le Dernier V&ile, 
está siendo bastante discutido. Quie-
re ello decir que ha tenido y tiene bas-
tantes lectores. 
Entre éwtos, el notable escritor pa-
risiense Jales Bois, se declara admi-
rador de la afortunada autora, consi-
derando que no sólo vale como novelis-
ta, sino como "poeta;" y que lo mismo 
sabe satirizar que consigne emocionar. 
Donê i de vida, preferibles a las frías 
condiciones de estilo." 
t Sagún parece (no he leído aún el 
libro), la jovencita heroína sale del 
colegio sin haber sabido estar en él; 
sale con verdadero afán de ver la vida. 
Se trata de una criatura melancólica, 
risueña, intrépida y reservada al mis-
mo tiempo. 
Educóse en un buen colegio de mon-
jas. 
Habla de su existencia de edu-
canda con cierto pintoresco y tierno 
respeto; y a través de sus confidencias, 
de sus expansiones, aparece la futura 
emancipada; y entonces pierde poesía, 
esa poesía de la Santa Casa embalsa-
mada de incienso; "poesía que la es-
cuela laica no dará nunca," dice Bois, 
Pero la autora entiende que esa poe-
sía es perjudicial, porque no lleva a 
nada práctico a la mujer de hoy, lla-
mada a sostener luchas más difíciles 
y activas que las padecidas por la mu-
jer de ayer, puesto que la de hoy ne-
cesita cierta "callosidad de corazón" 
si ha de recorrer sin poligro "el sen-
dero social." 
Resulta que la heroína de esta no-
vela fué mística por sugestión; no su-
po adquirir en la educación religiosa 
esa estabilidad espiritual, esa profun-
da adhesión a los principios directores, 
que permiten dominar las pasiones en 
aras del deber. Es decir, que sale 
desarmada del convento, y reflexiona: 
"Ahora me hallo frente a'la vida, sin 
piedra y sin honda, o como el lucha-
dor a quien antes de colocarlo en la 
arena hubieran sometido -a un régimen 
de carnes blancas y jarabes, en vez de 
darle lo necesario para fortalecer sus 
músculos, sus neVvios." 
Pregunta Bois: "¿qué será de núes-
P A S C U A L « E N L L E Y A G U I A R 
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S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en la 
Sastrería de I/uís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94. 
Si no traen referencias que no se 
presenten. .» 
Ultimas novedades en corbatas y 
bastones. 
c. 1800 2-J. 
-CARACOLILLO 
A base del café del mismo nombre y 
con todas las notables propiedades de di-
cha planta. Es tónico, fortificante; des-
pierta la inteligencia y es Inapreciable 
¡para estudiantes y hombres de negocios, 
así como para persona debilitada por cual-
qnieir exceso. 
C 1932 alt. 7-6 
C «73 alt S12-« F. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con '.03 
u~etroscoplos y clstoscoplos más modernos. 
Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4% a 5*4. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
E l DROSüEiiAS Y BOTICAS 
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tras pobres jóvenes después de la dis-
persión de sus educadoras congregan-
tas? Un punto de interrogación ame-
naza su porvenir. 
En sentir de aquél, hay que agrade-
cer a Marylie Markovitch que nos ha-
ya informado con tanta sutileza como 
exactitud respecto de las condiciones 
de carácter de tantas criaturas inquie-
tas, trastornadas, como por ahí vemos, 
y que. tanta semejanza tienen con su 
monísimo personaje; pero fuera pre-
ferible, ya que indica el mal, señalar 
ol remedio e iluminar ese crepúsculo.... 
¿Esa gentil y ya libre colegiala, qué 
será? ¿Educadora, gran dama, gran 
actriz, gran mujer? 
¿Han visto ustedes, sigue pregun-
tando el ya nombrado escritor, en los 
jardines botánicos los garzas siempre 
con una pierna doblada, símbolo de 
la incertidumbre ? De ellas hay que 
acordarse considerando la situación 
de una jovencita así ante el mis-
terio del porvenir; y a las garzas hay 
que preferir las golondrinas; éstas 
emigran > sí, pero van hacia el sol, ha-
cia la primavera... 
La desorientada que Marylie pre-
senta es, a juicio también de Bois, de 
esas mujeres que sólo triunfan soste-
nidas por el orgullo, el llamado "salu-
dable orgullo,'' muy útil a aquellas a 
quienes las creencias reigiosas detie-
nen poco y sostienen menos; orgullo 
que, reducido a sus propias fuerzas, 
hace de la mujer una sublevada, ana 
desesperada, una desgraciada que llo-
ra sola, pensando que ninguna Mise-
ricordia invisible contempla sus lágri-
mas . . . Y esto que hasta el hombre de 
más empedernido corazón soporta di-
fícilmente, la mujer, nacida para ser 
Deber y Ternura, no es posible que lo 
sobrelleve; ha de vivir convencida de 
que por cima de los humanos sollozos, 
se cierne, hasta cuando la niegan, una 
Piedad Divina, que se nos reyela, que 
sentimos en lo más íntimo de muestro 
ser a raiz de todo silencioso sacri-
ficio. 
Opina Bois que si el amor antiguo 
era ciego, el moderno ha de saber ce-
rrar los ojos; y que el feminismo debe 
aliarse al amor, pudiéndose conciliar 
en la mujer moderna, como en la an-
tigua, la dicha de llevar la frente er-
guida ante las debilidades y bajezas 
de la humanidad, y el contento de po-
seer un corazón tierno y ávido de sen-
timientos poderosos, que son sus pro-
pios y naturales dones, para consa-
grarlos a cuanto es noble y elevado. 
Vengan, ¿ por qué no ?, perfumes co-
mo Ideal, Supreme, Chypre, Pampres 
d'Or, Jardm de Versailles y tantos 
otros no menos exquisitos, para el ba-
ño y el aposento, para las almohadas 
y los almohadones, para trajes y som-
breros; en fin, para las galas todas de 
vestir y presumir, que perfumes quie-
re y requiere la vida; ellos traen mu-
cha ilusión, que ella, sí, la vida, pide 
y ha menester; pero no olvidéis nun-
ca, jovencita, el olor a incienso... 
Olor que al embalsamar en la in-
fancia vuestras oraciones, debió tam-
bién perfumar vuestras almas para 
siempre. 
Todo se puede conciliar... 
Todo lo que es digno. 
salome NTJÑEZ Y TOPETE. 
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L A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
A S U N T O S V A R I O S 
ADUANA DE CAIBARIEN 
La recaudación de la Aduana de 
Oaibarién durante el mes do mayo as-
cendió • 
Reñías: 53.785.54 pesos. 
Impuestos: 895.46 pesos. 
ESCOGIDAS 
Están al abrirse, de un momento a 
otro, las escogidas que en Remedios 
sevirán de lenitivo y sostén a las fa-
milias y pueblo pobre de aquella ciu-
dad. 
NOMBRMUENTO 
Ha sido nombrado el señor Luis Ga-
rriga Sagol, oficial del Juzgado de 
Instrucción de Santiago de 'Cuba, en 
la vacante ocurrida con motivo del 
nombramiento de Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Maya-
rí, d^l señor Joó j Tamargo, que des-
empe-ñaba dicho cargo. 
Sociedades Españolas 
VIVERO Y SU COMARCA 
Espléndida fiesta prepara esta m» 
ritísima sociedad de instrucción pa-
ra el próximo domingo. 
Motivo: la i bendición e, inaugura-
ción de la enseña social, preciosa 
bandera de raso carmesí, donada por 
el infatigable Presidente de Honor 
y Representante General de la Socie 
dad en España, don Justo Taladrk'i 
Oatá. 
La entusiasta Comisión de Fiestas 
bajo la dirección del Vicepresidente 
señor Agustín Balseiro, ha confeccio-
nado un programa selecto y que no 
reproducimos por haberlo publicado 
ya en días anteriores. 
En la misa de campaña que se dirá 
ese día en Palatino oficiará el Pá-
rroco de El Cano, el entusiasta viva-
riense don Manuel Ronco, y en el ac-
to de la bendición de la rica enseña 
actuarán como padrinos, el también 
vivariense doctor García Mon y la 
señora Consuelo Goas de Bouza, en 
representación de su hermana la se-
ñora Sofía Goas de Carballal, que se 
ve imposibilitada de asistir perso-
nalmente por causa de reciente des-
gracia familiar. 
Prestarán su concurso a tan her-
moso acto las lindas niñas Concep-
ción Pedreira, Juanita Díaz y Eloína 
Palmer, que vestirán rica indumen-
taria representando a España, Cubâ  
y Galicia. 
A las diez a. m. saldrán la Comi-« 
sión e invitados del local social, aJU 
tos del Politeama, en un carro Bellas 
vista. 
A estas fechas pasan de quinlenw 
tas personas las inscriptas para con*' 
currir a tan espléndido festival. 
DEPORTES 
L O N G I N E S 
FIJOS COBO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoáonürk 
l-Jn. 
I ¡ ¡ S O l i R 
H A N l l e g a d o a ' ' E L E N C A N T O " las 
m á s p r i m o r o s a s q u e p r o d u j o l a m o d a 
e u r o p e a , el e s t i l o = = = = = = = = = = 
B ú l g a r o 
q u e c a u s ó u n v e r d a d e r o s u c e s s e n las 
c é l e b r e s c a r r e r a s d e L O N G C H A M P S . 
N U E S T R O c o m p r a d o r f i j o e n E u r o p a 
n o c e j a u n i n s t a n t e e n r e m i t i r n o s las ú l -
t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a e n t o d o s 
los a r t í c u l o s d e l b e l l o s e x o . = = = = = = = = = 
E N L A S P L A Y A S , pa seos y m a t i n é e s , l o 
q u e h a c e l u c i r el m á s e l e g a n t e d e los t r a -
j e s , es la S O M B R I L L A a d m i r a b l e m e n t e 
m a n e j a d a p o r las d a m a s d e n u e s t r o g r a n 
m u n d o . V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n es t i los y 
c o l o r e s d e s d e = = = = = = = = = = = = = = 
$ 3 a $ 2 1 - 2 0 . 
O L I S , H N O . Y C a . 
y S e n R a f a e l . 
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L A C A S A 
. DK LOS 
M o c h u e l o s 
Por E u g e n i a Marl i t t 
0ra de La Segunda Mujer 
i' E! Secreto de la Solterona.) 
Oe Venta en la Librería de Corvantes, 
Galiano número 62. 
CContinQa) 
Ws/SUÍen se aiTocliU('' junto a ella, 
i0sti>oSUs nianos y cubrió á? besos el 
'0T de la criatura 
¡Lot que-guarió!.. .—murmuró, y aun-
in 0011 trabajo, se puso súbitamente 
lUp,, 0 G0^ó a la niña, la llevó a 
i!ue a y volvi6 al lado do Claudina, 
l^ j p0r un milagro de su voluntad, 
¡aba recobra(io sus fuerzas y se ale-
; Q̂to paso precipitado. 
Na ina!~le dij0 e ̂  voz tré" 
Errándole el paso. 
(sf0 J^1' c-asi llegue tardp—dijo ella 
souroir, en tanto 
[fió aSi¿rastro' ya descolorido, palide-
1 IXM ^ VLNÜ' MAILO y 'a <?onclu-
01 ^ 1.a cama de la niña- QU,£ 
había sentado y se reía añora al 
contemplar a la que le había salvado 
la vida. Lotario cogió a su hija en sus 
brazos y la levantó a la altura de 
Claudina. 
—Dale las gracias—le -lijo con 
acento conmovido,—ya que a tu ma-
dre no le es permitido hacerlo. 
Claudina vió que temblaban las 
manos que sostenían a la pequeña, y 
besó a ésta rápidamente en las dos 
mejillas. 
La niña, cuya mirada se "había fija-
do en la estrella de diamantes que 
Claudina llevaba en el pelo, cogió a 
ésta por los cabellos y la obligó a que 
1 ajase la cabeza para poderse evadir 
de su raanecita, semejante a un gar-j 
iio de hierro que no quiere soltar su! 
presa. En el exterior se elevó un co-1 
hete, que era la señal para la cena. | 
La música, las conversaciones y las, 
risas se habían ido acercando, y lai 
habitación, semi-obscura hacía poco: 
rato, se había aclarado, gracias al 
resplandor de las iluminaciones del' 
castillo. 
Claudina se acercó a un espejo pa-
ra restablecer en su peinado él orden 
destruido por la niña, y no vió la mi-j 
rada dolorosa que seguía todrts sus 
movimientos, como no había visto! 
tampoco a una mujercita Vestida con 
una falda corta azul pálido, que se 
h^bía detenido un in^sUlíü. en el miu 
bral de la puerta y que había huido 
precipitadamente como para librarse 
de un espectáculo horrible Sin em-
bargo, la estancia ofrecía nn cuadro 
de género encantador: una joven es-
belta, dolorida, de pie junto al barón, 
que tenía en sus brazos a la niña, su-
mamente alegre. 
—Voy a hacer que venga la niñe-
ra de 'este diablillo—dijo Claudina 
dirigiéndose a la puerta;—si lo de-
jaran solo, sería capaz dá escaparse 
otra vez de la cama. 
En el mismo instante apareció, no 
la niñera, sino la señora á?. Berg en 
persona. 
—Señora—'dijo Lotario — tendrá 
usted la bondad de, no deja: esta ha-
litación hasta que haya "legado la 
sirvienta encargada de guardar a la 
niña, que tan mal cumple su misión; 
tan cierto es esto, como imposible es 
divertirse y tener al mismo tiempo 
vigilancia sobre una niña. Si mi hija 
no se ha caído de la ventana abajo, a 
la cual había conseguido subirse, ha 
.vido debido únicamente a un mila-
gro. 
Claudina se había apresurado a sa-
lir ai corredor: el semblante altanero 
de la señora de Berg le ofrjcía un es-
pectáculo penoso. Esta había subido 
al departamento de la nina a conse-
cuencia de algunas palabras que 
murmuró a su oído la prfe^sf Elena. 
excitándola a que viese una escena 
edificante. 
Claudina había llegado ya al ex-
tremo del corredor cuando la alcan-
zó Lotario, y juntos bajaron, uno al 
lado del otro, la gran escalera que 
conducía al "ha l l . " 
Se produjo en la asamblea un mo-
vimiento de admiración: aquella her-
mosa joven, bajando la escalera ador-
nada magníficamente, parecía, con el 
traje de su bisabuela, una evocación 
del pasado hecha para encantar a los 
concurrentes. 
—'¡Magnífico... pasmoso! — mur-
muró el duque, cuya mira»1.a se tur-
bó. 
La duquesa llamó a la joven agi-
tando su abanico. 
—Claudina—le dijo cuando ésta 
estuvo a su lado,—se van h echar a 
la suerte los sitios para la cena, y no 
veo por qué el duque y yo nos hemos 
de substraer a esa ley. Nuestra ama-
ble e incomparable huéspeda ha con-
sentido en echar nuestros nombres en 
la urna. 
La urna era una canastilla tapiza-
da literalmente de flores: la conde-
sa de Moorsleben, que vestía un; ele-
gante traje Luis XV, tenía aquella 
canastilla llena de billetitos arrolla-
dos, en cada uno de los c íales había 
inscrito un nombre. Dicha dama hizo 
una proíunda reverencia a la duque-
sa al presentarle la canastilla: la du-
quesa metió la mano en ella con cu-
riosidad y tomó uno de los rollitos de 
papel. La princesa Tecla se negó a 
imitarla: la princesa Elená, que esta-
ba de pie detrás de la duquesa, tem-
bló al elegir uno de los rollos; la con-
desa pasaba por delante de Claudina 
aparentando no verla; pero la du-
quesa la tocó en el hombro sonriendo, 
y no tuvo más remedio une dete-
nerse. 
—Mi querida Claudina, l '.ene usted 
la suerte en sus manos—dijo la du-
quesa. 
Claudina tomó un rollo de los de 
la canastilla. 
—Que nadie vea los nombres—ex-
clamó la duquesa, a quien aquel jue-
go parecía divertir. 
Sus grandes ojos brillabr.n alegre-
mente. Tocó a Claudina con disimu-
lo en un brazo, y le dijo en voz baja: 
i—Mira con qué curiosidad, con 
qué temor y con qué esperanza con-
templan los hombres a las mujeres a 
quienes tal vez tengan que servir de 
caballeros. No hay uno, sin excluir 
a mi marido, que no dirija una mi-
rada ansiosa a mi buena vieja 
Katzenstein, que viste con tanto 
convencimiento el traje de la "Se-
ñora consejera," madre de Goethe: 
tengo la seguridad de que está muer-
to de miedo ante la continsrencia de 
tenerla por compañera en la cena. 
La empolvada cabeza de la conde-
sa de Moorsleben se había dejado 
ver en todos los grupos, y cuando 
la canastilla quedó vacía, la levantó 
en alto: aquella era la señal espera-
da por la orquesta, que atacó las no-
tas del "Sueño de una noche de ve-
rano." 
Las señoras debían conducir a la 
mesa a los caballeros que la suerte 
les había deparado: tal había sido, 
al menos, la decisión tomada por la 
princesa Elena. Cada señora des-
arrolló el papel que contenía el 
nombre de su compañero de' mesa, 
entre risas y exclamaciones, a los 
dulces y velados compases de la or-
questa. 
La Duquesa se divertía tanto más, 
cuanto que acababa de leer en su 
billete el nombre de un teniente 
muy joven y muy tímido. 
—¿Y usted, Claudina? — dijo 
echando una mirada sobre el billete 
que aquélla t en ía . . . —¡Ah, el p i l -
que ! 
Claudina había palidecido, y el bi-
llete le temblaba en la mano. 
—¡Qué maravilosa casualidad!... 
—murmuró a su oído una voz con 
acento burlón. 
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Por Ramón S. de Mendoza Por M. L. de Linares 
Las regatas a vela «le Haivelona se 
efectuaron a principios ¿el comént-i 
con raueho lucimiento. 
Sobre este acontecimiemo deportivo 
español tomamos interesantes Jatos do 
nuestro estimado colega " La Vanguar-
d i a " de la ciudael condal 
He aquí los "yacl i t s" que de la se-
rie de 6 metros tomaron pa r í , ©tí las 
pruebas de la semana náutiea : ^ 
Serie de 6 petros.—Barandel. de 
Don Alfonso XI11. Construido en 
•1913 en los Astilleros del Nervion. Ar-
quitecto O. W. Laws. Aparejo guairo. 
"Asphodel," del Infante don t a r -
los Construido en Cowes en 1911/Ar-
quitecto G. W. Laws. Aparejo guairo. 
Es un hermoso barco de elegantes l i -
neas que se clasificó muy bien en tos 
• regatas de Cowes de 1911 y en las de 
la úl t ima temporada del Cantábrico, 
siendo uno de los yates que mas pro-
babilidades de éxito cuenten en las re-
gatas de su serie. ; 
" Pili la " de don Manuel García del 
Moral del Real Club Náutico, de Va-
lencia' Construido en 1907 por Guedon 
Belanvy de Lermont, bajo planos del 
arquitecto J. Guedon. Aparejo balan-
dro sin escandalla. Actualmente ?S 
detentor de la Copa de la Liga Mari-
tima y es el seis metros español del 
Mediterráneo que más brillante histo-
ria posee. 
i "Rasiola," de don Federico Bruce, 
del Real Club Náutico de Valencia. 
Construido en Escocia en 1908. Arqui-
tecto G. W. Laws. Aparejo guairo. L l 
"Rasiola" es el eterno rival del " P i -
l i l a " y un buen barco hábilmente pa-
troneailo por su mismo propietario. 
"Tak i s , " de don José Orosco, del 
Real' Club de Alicante. Construido 
1911 en Lermont. Arquitecto Guedon. 
Aparejo balandro sin escandalosa. Su 
característica es el gran velamen que 
lleva, tiene también mucho casco. H i -
v.o brillante papel en las regatas de la 
Cote d-Azur de 1911, siendo induda-
blemente un buen barco para ventoii-
nas y un terrible rival . 
" Apache."' de don Victoriano de la 
Riva, del Real Club Marítimo de Bar-
celona. Construido en 1909 en la CW-
de por Richarson. Arquitecto, A. M y l -
ne. Aparejo balandro con escandalosa. 
E n 1909 y 1910 corrió en la Clyde con 
buen éxito y en 1911 y 1912 quedo 
bien clasificado en cuantas regatas ^to-
mó parte en uestro puerto. Posterior-
mente ha sufrido una modificación, au-
mentando su superficie de vela y redu-
ciendo el peso de su quilla a fin de n.. 
pasar de fórmula. Es un buen barco 
que desde su reforma ha mejorado pa-
ra correr con vientos flojos y sin du.k 
alguna el mejor seis metros de nues-
tro puerto. 
".Mar y Cel." de*don Rafael Mora-
tó. del Real Club Marítimo de Barce-
Irma. Construido en 1908. por Richard-
son. Arquitecto Pyne. bajo la direc-
ción del conocido aficionado señor Ay-
mar ha sufrido una modificación, en el 
mismo sentido que el "Apache," pero 
en mucho mayores proporciones. Lleva 
73 metros cuadrados de superficie de 
vela y aparejo cle guairo. 
"Fera ," de don Arturo Mas Cal-
met, del Real Club Marítimo de Bar-
celona. Construido en 180.8, por Ri-
chardspn. Arquitecto Pyne. Aparejo 
balanddro sin escandalosa. Se clasificó 
muy bien en las regatas de la Copa La 
Riva y va bastante bien con vientos 
regulares. 
Serie limitada ^ Sonderklasse."— 
" I t ó e ' I I . " de don ('arlos Wertheira, 
del Real Club Marítimo de .Barcelona. 
Construido en 1907, en Hamburgo, 
por Woon Hacht. 
•"Orion." dp don Arturo Mas Cal-
met, del Real Club Marítimo de Bar-
celona. Construido en 1906, en los as-
tilleros del Xervión. 
" C h i p i , " de don Bernardo Roma-
no, del Real Club Náutico de Barcelo-
na. Construido en los Astilleros Bu-
rel'l, en 1906. 
" Machicha." del señor Moysi. del 
Real Club Náutico de Barcelona. 
Como el anterior fué construido en los 
Astilleros Bvircll. en 1906. 
Como se vé, los barcos construidos 
en él presente año, van todos apareja-
dos de guairo al igual que casi todos 
los barcos de estas series que se cons* 
truyén en el extranjero. En uno de los 
últimos números de l'a revistf 
"Yachting Manthly, ' ' pub 
tí culo del célebre arquit 
Lipíon líope. preconizando el .empleo 
de este aparejo, que indudablemente 
oínece grandes ventajas en bapcos pe-1 
* « « . 
^ Desde muy temprano empezó a 
totarso ayer por la mañana !a enima-
en-n propia de los días de gran gala en 
«1 Club. 
Los distinguidos tripulantes de los 
vates qué debían participa;* en jas re-
gatas a Vela, se equiparon para lan-
zarse a la lucha, y muy pronto se 
trasladaron a bordo de los que debían 
entrar en l id en la fiesta de inaugu-
ración de la presente, temporada. 
Aun cuándo el viento era fuertísi-
mo, todos los yates inscritos se pre-
sentaron a la hora de la salida, la que 
Be efectuó a las diez y cuarenta mi -
nutos para los de siete metros, cinco 
minutos más tarde para las de seis me 
tros y después de otros cinco se dió la 
renal de partida a los ^Sonderklas-
se". 
A causa del fuerte viento se oca-
sionaron :mportantes averías en algu-
nos de los yates, algunas de tanta con-
sideración que obligó a varios de 
ellos a retirarse. 
He aquí los resultados técnicos de 
la regata. 
"Serie de 7 metros":— Primero: 
uNar r i a " , del Club Náuti.-o de B i l -
bao, pa t rón don Luis de Arana. Tiem-
po. 1 hora, 50 minutos v 3¿ segundos. 
—Segundo, "Chi r t a i r ' ; del Club 
Marít imo del Abra (Bilbao); en 1 ho-
ra, 57 minutos, 20 segundos.— Terce-
ro : "Cerceta T I " , del Sportmg Club 
de Bilbao, en 1 hora, 59 minutos, 7 se-
gundos.— Cuarto: "Santander", del 
Club de Regatas' d!e Santander,, en 2 
•horas, 1 minuto, 42 segundos.—Quin-
to: "Barcelona I I " , del Real Club 
Náutico de Barcelona, en 2 horas, 5 
minutos, 12 segundos.— Sexto: "Pa-
quete", del Club de San Sebastian, eii 
2 horas, 5 minutos, 29 segundos. —• 
Sép t imo: "G-uinea", del Real Club 
.Marítimo de Barcelona, en 2 horas, 
5 minutos, 55 segundos.— Octavo-. 
"Giralda I I I " , en 2 horas, 8 minutos, 
17 segundos.— Noveno: "Valencia" , 
del Club Náutico de Valencia, en 2 
horas, 8 minutos, 44 segundes. 
"Serie de 6 metros":— Primero: 
"Asphodel", de S. A . R el infante 
T-) Carlos, matriculado en el Club de 
Regatas de. Santander, pa t rón don 
r.duardo Espiell. Tiempo, 2 horas, 6 
minutos, 7 segundos.— Segundo: 
"Apache", del Real 'Club Marít imo 
de Barcelona, en 2 horas, 9 minutos, 
27 segundos.— Tercero: " Pilila'T, 
deí Club Náutico de Valencia, en dos 
boras, 11 minutos, 55 segundos. — 
Quinto: "Apache", del Real Club Ma 
rít imo de Barcelona, en 1 hora, 17 mi-
nutos, 21 segundos.— Sexto; "Ta-
k i s " , del Real Club de Regatas de 
Alicante, en 2 horas, 17 m-nutos, 25 
segundos. 
"Serie Sonderklasse".— Primero: 
"Use I I " , pa t rón don Carlos Wer-
t l ieim. Tiempo, 1 hoi-a, 51 minutos, 
25 segundos.— Segundo: " O r i ó n " , 
en 2 horas, un minuto, 28 segundos.— 
Tercero: "Ena" , en 2 horas, 12 minu-
tos, 85 segundos. Estos tres yates co-
rresponden a la matrícula, del Real 
Club Marít imo de Barcelona. 
"Con tanto o mayor éxi 'o que el 
primer día se celebraron el día seis 
de mayo las regatas a vela. La anima-
ción que se observa en el Club desde 
bien temprano es extraordinaria, co-
mentándose entre los soci )s los re-
sultados del primer día y haciéndose 
yáticiniós respecto a los de las segun-
das regatas en las que se disputan los 
yates inscritos, las Copas de Sus Ma-
jestades los Reyes. (Primera prue-
ba) . 
Accedemos gustosos publicando la 
siguiente carta, en solicitud de indul-
to para el " p l á y e r " Manuel Cabrera, 
que . hoy día sé encuentra, guardando 
prisión, víctima de la maldad de un 
criminal, que está gozando de liber-
tad, mientras él está sumido en la ma-
yor aflicción en un calabozo. 
He aquí dicha carta:: 
Señor Cronista de Spors del Diario 
de la Marina; 
Muy señor nuestro: Los que suscri-
¡ ben el presente escrito le ruegan en-
careeidamente la publicación del mis-
mo en la scc ión que tan dignamente 
usted dirige. 
El domingo primero del corriente 
estuvo una comisión: admiradores y 
amigos de Cabrera a visitar a la pobre 
anciana: "Abue la" y dos hermanitos 
que parecen dos angelitos, clamando al 
Cielo el pronto regreso al triste hogar 
del ser que (dios quieren. La pobre 
anciana tiene esperanza en el Honora-
ble Presidente, de la República le con-
ceda el indulto al desdichado Manolo, 
nosotros delante de aquel cuadro tan 
desgarrador y ver los días tan amar-
gos que están pasando tres seres, que 
esperan con una ansia devoradora, a un 
familiar que se encuentra en la cár-
cel. * 
Esta comisión suplica a los señores 
Víctor Muñoz, l ) u Breuil. Rafael Con-
té, Calcines, Camilo Pérez y demás 
cronistas de sports que le presenten lo 
más urgentemente posible la instancia 
al señor Presidente de la República: 
general Mario G. Menocal pues es segu-
ro que indultará a un joven cubano, 
honradísimo qué fué engañado por un 
hombre sin conciencia y lo arrastró a 
purgar un tiempo en la Cárcel y ese 
hombre sin conciencia que fué un pi-
caro se encuentra disfrutando de l i -
bertad por haber sido indultado por el 
ex-Presidente general José Miguel Gó 
raez. 
Señores cronistas de sports: nosotros 
rogamos a esa honrada asociación que 
presente dicha instancia pues es tea 
obra de caridad y quedaremos altamen-
te reconocidos a los firmantes por 
el paso que dan para beneficiar a 
una desconsolada y culta familia como 
lo es, la de nuestro querido Manolo 
Cabrera. 4 
Nosotros: señores cronistas: trabaja-
mos sin descanso por Cabrera por v-er-
lo pronto reunido a sus familiares, por 
que es muy digno de ello; carece de 
antecedentes penales y estamos .segu-
rísimos qué el pueblo culto de Cuba le 
tr ibutará ün aplauso unánime a esa 
distinguida Asociación. 
Los fanáticos y millares de conoci-
dos del " L o q u i t o " habanista como le 
llamaba Emilio Sabulin q. e. p. d. 
director que fué del B. B. C. " H a -
bana." 
Señores cronistas de sports: repeti-
mos que se hagan cargo de nuestra sú-
plica, como cosa propia : el honorable 
Presidente no indul tará a ladrones y 
asesinos, por ser un hombre que lleva 
como signo, la justicia, pero el caso 
del " L o q u i t o " la multiplicarán sus 
virtudes, que son bien conocidas por 
todo el pueblo de Cuba. 
También queremos hacerles constar 
que la conducta del " L o q u i t o " en la 
Cárcel es inmejorable, que en el año 
y días que lleva, jamás fué corregido, 
por una cosa mínima, por los respeta-
bles empleados de dicha corrección. 
Perdón por tanta molestia y dándole 
las más expresivas gracias somos de 
usted affmos y s. s., 
Ramiro Monte jo, Carlos Montejo, 
Ahdardo Hernández, José Tosar, José 
Vargas, José Lorenzo. Joaquín Her-
nández. (Siguen las firmas.) 
¿No habrá quien lo atajg? 
10 x 14 es el resultado del match I 
celebrado el domingo último entre 
los clubs " C i é n a g a " y " H u s i l l o , " 
siendo este último el triunfador. Heredia., rf. 
En el desafío hubo palos de tpdds J ™ * a ' ¿ J * ' 
colores, desde el modesto " h i t " de Quintero, ir. 
husillo 
V- C. H, o. 
una base, hasta el apabullante home 
run. . 
E l " H u s i l l o , " que fué el que más 
fuerte manejó la majagua, anotó 14 
bits, por 8 su contrario. 
Acosta jugó la segunda base con 
bastante perfección, y cuanto al bat, 
de cuatro veces que se paró en el 
home, anotó tres hits, uno de éstos 
de dos esquinas. 
Pérez, que ocupó el "bofx" del 
" H u s i l l o , " sacó 7 struck outs, contra 
cuatro de Hernández y uno de Fer-
nández. 
E l desafío fué presenciado por un 
grupo de encantadoras damitas, que 
fueron obsequiadas galantemente por 
los jugadores de ambas novenas. 
E l domingo próximo j u g a r á el 
" H u s i l l o " con "Marianao Tennis," 
en los terrenos de este último. 
He aquí el score del juego entre 
" C i é n a g a " y " H u s i l l o : " 
CIENAGA 
V. C. H. O. A. E. 
OJC dck—hk: DtOIC SO 
E L G E N E R A L 
S A G U A EN A C C I O N 
El domingo último, según el "Eco 
de H o l g u í n , " se efectuó un intere- í 
sante "match" ' entre, los rivales de 
todas épocas " A z u l " y . " P u n z ó . " 
Este desafío tuvo mucho lucimien-
to con motivo del numerosísimo pú-
blico (pie concurrió a ver en acción 
a los magníficos players de ambos 
clubs; pero cuando más interesante 
se encontraba el juego, dijo la l lu-
via: " A q u í estoy y o . " haciéndose 
necesario suspender el juego y pr i -
var a los holguineros de seguir pre-
senciando las habilidades de los entu-
siastas players, esos azuíístás que 
con la gran dirección del General 
Sagua, vienen de día en día reco-
giendo brillantes victorias. 
Hay que convencerse (pie cuan-
do el General Sagua ocupa el box, 
sugestiona a los contrarios de una 
manera admirable, pues a causa de 
haber llovido el domingo se libraron 
los rojos de recibir "nueve ceros:" 
una sola vez pisaron la tercera base 
en seis innings, y los azulistas desde 
la primera entrada anotaron üna ca-
rrera. Los " n i ñ o s " del " J i g ü e " y 
"Chomba," que prestaron sus servi-
cios en este desafío, tuvieron un gran 
éxito. 
La anotación por entradas en ese 
juego fué la siguiente: 
Jaurena, Ib. y e . . . 
Domíngoiez, 3b 
Ortega, 3b 
Veliz, <jf. y rf 
Romañach, ss 
Peña, c. y p 
Hernández, Qf., p. y Ib. 
González, rf. y cf. . . 
Valdés, 2b 















TOTALES 31 10 8 24 16 
Jorrfi!, Sb. . . 
bago , s .s. . . 
(¡ardano, •of. . 
Kigarola, o. . 
Rodríguez, Ib. 
Pérez, p. . . . 
TOTALES, 
" 0 fl 
34 14 U 27 15 
4 
3tOK 
Anotación por entradas 
Ciér,a9a 000 070 12¡J 
Hu5il10 02 2 0 15 403^ 
SUMARIO 
Two base hits: Accsta. Quintero c 
zález, Hornández. Romañach y FieáJí' 
Home run: Rodrigué* 
Stolcn bases: Quintero, 3; Joitíd 2-1 
garola, 2; Peña, 2; Acosta, 3; Ortek'J 
mañach, González, Heredia, Laso e '̂ 
no y Pérez. i 
Saorifice hits: Veliz, 2. • . 
Double plays: Romañach y Orte^ p 
mañach y Valdés. 3 ' f 
Struck outs: por Pérez, 7; por Pertó 
dez, 1; por Hernández, 4. • 
Bases on balls: por Pérez, 9; por 
nández, C; por Peña. 1. 
Dead bal): por Pérez, 1, a Ortega-M 
Peña, 1, a Acosta. 
Wlld pitchers: Fernández. 
Passed balls: Peña y Figarola. 
Hits dados: a Fernández 7 en IM 
Hernández, 3 en 3.2 3; a Peña, 4 en 2 
nings. 
Umpires, Soto y Pérez. 





0 0 0 0 0 0—0 
1 0 0 0 0 0- 1 
El desafío, como se ve por La pre-
cedente anotación, se suspendió en 
la séptima entrada por la causa ya 
expresada. 
OíC DIO 
A las di'v, 
tos se dió la sali 
(.ros inscritos en 
10 "4, 
t reirit a 
i 
nuco nainu-
a a los trece balan-
a serie á? siete me-




tros y a las 
seis metros. 
El d ía es espléndido y la mar llana. 
La salida de los balandros resulta 
v er 1 adeíc mente preciosa. 
Desde un principio se observa nue 
el " N a r r i a " cVl Club Náutico de Bi l -
bao, patroneada por el señor Arana, 
toma ventaja a los demás, destacán-
dose a poco el '"Cjiralda l l í " de S. 
¡VI, el Rey. La lucha que se entabla 
entre ambos, resulta muy reñida, tan-
to que el "Giralda I I J " no logra 
aventajar a su temible riva! basta 
muy cerca de la línea de llegada. 
La música del Asilo Nf 
taba situada en el Torreó 
victoria del yate del Rey, ejt 
la marcha real. ' 
Bl "Chir ta 11", (Jel Glub 
ino del Abra, entró tercero 
muy interesant-e la lucha Cjll« desarro-
llaron los yates."(.'erecta I I " y ' 'Gni-
nea", que llevaba a bordo al Presi-
dente del Real Club Marítimo ti. Bar-
cplona, señor Morato Sanesj.eve, por 
t i cuarto lugar que al fin ob.'uvo e) 








EN EL "WA8HIGT0N" 
Ayer jugaron los cubanos Calvo y 
Acosté ea el "• AVashington"', el p r i -
mero durante todo el desafio y el úl-
timo como bate de emergencias, re-
cibiendo ambos aplausos por su br i -
llante c o m p o rt am i en t o. 
Jacinto Calvo estuvo muy bien en 
el manejo del bale, púas de cuatro ve-
ces que lo manejó, aflojó dos mame-
yazo:s que metieron bastante ruido. 
Su trabajo en el campo no lució 
gran cosa, debido a su Talla de expe-
riencia. 
031 cbiquitín Acosta, el más poque-
ño de lo.s "players" que juega 
en las grandes Ligas, dió prueba de 
lo que valen sus piernas, al i r al bat 
eu sustitución dé Mullíh. 
Acosta, en medio de una gran ex-
pectación, ocupó el borne, y cuándo 
menos lo esperaban, se cíeseolgp con 
un "bnnt h i t " tan a la perfección, 
que le valió conquistar la primera ba-
se en medio de una explosión de 
aplausos. 
Aunque el "AVashington" per lió 
este juego, no fué por culpa de los 
cubanos, sino del resto de la novena, 
que estaban ciegos, y no veían la ho-
la de] pitcher del Sant Louis. 
El record de lo.s cubanos en este 
juego fué el siguiente: 
\n. ('. I I . o. A. E. 
Calvo, rf, 
A costa. . 
4 1 2 12 o 0 
1 0 J 0 Ú (» 
DEBUT DEL UMPIRE "TUMBA'-
La "Victoriosa. Estrella", una no-
vena de noveles jugadores, pero que 
saber dónde les aprieta el zapato, 
han concertado un desafío con los va-
lientes del "Espada Tennis"', para el 
próxinm domingo. 
Ramón Mendoza, director de "La 
Victoriosa Ksl ro l la ." tiene el conven-
cimiéntie de ganar con'mucha margen 
el desaí'ío. poro los del "Espada Ten-
uis". que no son cojos ni mancos, es-
tán bien resguardados, y se aseguran 
la vict oria. 
Mendoza, no es el cronista de sports! 
de es'e periódico, pero .sí un sobrino! 
suyo, muy pelotero, ha organizado esa ! 
gran novena con el siguiente'"Ciernen-
t0 : . 
I i tcher: ('arlos S'uirez. 
Catcher: Anlonio Trasanco. 
Primera base: Alfonso Ortiz. 
Segunda base: Kzequiel Taví. 
Tercera base: Lnrique Díaz. 
Short stop: Augusio (i onza le/,. 
Leí ' lielder: Uamón Mendoza. 
Center field: Pedro Alonso. 
Rigbl fielder: Rafael Ortiz. 
Suplentes K. González y u . López» 
Ivl ' match" se eíVctuará en los te-
rrenos del "Cuba" en la (.'eiba, a ¡as 
12 a. ni . * 
En este desafío debutará " l'uiuba" 
e] qüí' se muere de debilidades. 
¡•No es verdad, CuquHo^ 
[I "kksonvi l ie" de maia 
C U E T O e s t á do rmido 
Un juego que lo tenía en el refri-
gerador, como acostumbra decir 
Víctor Muñoz, lo perdió el "Jackson-
ville" ' con el " M a c ó n " que era su 
contrincante. 
Cueto, el ex-jugador almendarista 
que tan brillante campaña venía l i -
brando en el " Jacksonville," hace 
días se encuentra en brazos de mor-
i'eo, es decir, una nulidad al " b a t . " 
En cuanto al campo está bastante 
bien, pero no como jugaba aquí en la 
Habana: tal parece que la. mala 
sombra de su club la persigue a él. 
En el desaío que se efectuó el día 
2 del presente mes nada de particu-
lar se ve en su score, pues tuvo ocho 
lances, y un error; al " b a t " fué cua-
tro veces, y . . . nada. 
El desalío lo perdió el "Jackson-
ville en la novena entrada en que el 
" M a c ó n " anotó dos carreras cuando 
estaban dos por una. 
En ese inning Prysok, qué jugó 
profesiüualmente en todo el desafío, 
se lució pegando tan fuertemen-
te a la esfera, (pie la hizo perder de 
vista v anotándose, como era consi-
guiente, un "home r u n . " 
También MuÜñ, primera base del 
" M a c ó n , " anotó en ese desafío otro 
"jonrón," y Meléhow, primera del 
• 'Jacksonville," anotó un two bag-
ger y un.three bagger. 
He aquí la anotación por entradas 
y sumario de ese juego: 
Jacksonville. . . . 000 000 101—2 
Macón. . . . . . 000 1 00 002—3 
SUMARIO 
"-Jacksonville:" 6 hits y 1 error. 
" M a c ó n : " s hits y do.s errores. 
Two base hits: Melctíoir. 
Three base hits: Melchoir. 
Home nms: Munn y Prysock, 
StO-len bases: Ibiumgardnrr, Mel-
chóir, Hoffman 2 y Maurer. 
Bases por bolas: por Martín 2• 
por Horí'mi 1. 
Struck outs: por Martin 
Horton ó. 
Tiempo: Cna hora y 33 minutos. 
Cmpire: Pender. 
j eión, teniendo tres lances, leí 
| aceptó . 
He aquí el score personal delosdl 
cubanos en el juego de ay^T" 
V. c! H. 0.A,Í 
Marsans. r f ; 
AWrda, 3b 
4 3 01 
n o 
Noticias de! 
"Pájaro" A i m e É n t 
Alfredo Cabrera., que está 
en el "Spr in^f ie id" , perteneeieiitei 
la "Liga Kaslom Association," W 
un dra feliz, en el match celebrado 
día "O del pasado ron cf club "Hol) 
k e " . 
I 'a brera. jugó ese día como eas< [ 
buenos tiempos del Almendares, 
filde-' y corrió a la perfección.^ 
La tercera base del ' 'Spri l lgfi l i 
no h i tenido meior defensa que ^ 
brerr,, y indo (dio es .|ue el ' 'PlH 
está en canino cono.-ido. y sas.ser| 
cios sen utilizados diariamente. 
Kr; e! manejo <iel "¡)at ," ^ I 
riva' ese día : de ó veces; fjHC Ci'bjl 
lurn . al bat. dió tres hits, aiiotandoi 
carre ías , empujó otras do.s y sêO 
dos bases. Ln su posición acepto ^ 
tro lances, y no coundió ningún ei 
Ln ese mismo jucro el ''ca*vl 
l ' ratt . estuvo hc-di,, un e()los0,_;P? 
bateó tres hits, uno de luuiíi" H 
aceptó nueve lances, con dos ^s'x 
cías y anotó dos carreras. 
IVatt y Calii'era, fueron Jos 1;n" 
los de los fanal iros en esc m p - \ 
lie aquí la anola-ión dd V^P 
que roa referimos 
Sprind-'ield. . . 
Holvnke: . . .'. 
022 M 
ooo ihhi m 
El "Mercurio" confr 
los "Aríl ros 
•uta -o"1 
por 
Aimeida mandó la bola a, 
MAASANS EN SU l'UtSTü 
El sefior Sergio Soler, 
club "Mcscurio", en ate 
caídi'vo, nos dice (|n" <'l I " ,N'' ^ $ 
uúwj.r a las odio y Ircinta 
batirán ron lo.s Artilleros de, ^ 
Compaüía, m ios t-rrenos ' I ' 
rioseeii en (d _ \'edado . . o ^ 
Lo ; juiradoi'cs del "Me'1*' ^ 
vavf!n de la Habana, se ;l i1 ' . '" ' taflie 
calle 2, para desde allí U' d • 
te a los terrenos. , . \\\ 
Ksfr desafío protmde •ser • '^•^ 
Ayer fué un día malo para el " C H rosante, pues los a^ ¡d|'riV\. jv. li!t, 
Mel i l"'10 
sulVidos 1,1 
mas -n su Los cubanos de ¡as 
einnáti . pues además ae perder d coorarxí con ej 
desafío con el "Brpóklyn", A.ímeida n,os Jescalabres 
que no bateó nada, cometió un gran 'IÍ;1S-
error al dispai|ar un laboratorio ^ ' i r Veremos quién vence 8 
dió oportunidad para que los contra ' - - -
rios anotaran una carrera 
score. 
MI desafío lo perdió el 'Tím, 
^ u , . el pitchor Ruehor, do! B ^ U ^ X ^ « 
klyn. estaba de "pl lüpa y déjame el J. V. C. H, a : 
cabo" — 
N'ingtíno de los medias rojas le pu Acü8ta- • • 1 1 ? \ 
dieron dar a la bola. ¡Calvo. . . . « ^ ^ 
Marsans volvió a su antigua po^i^Almeida: i \ ^ H 
¡ría» 
i(lO 
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H A B A N E R A S 
_ , S e acabó la Opera? 
^Qneda una función todavía, la última, la de despedida de la GXmi-
nía- } , _• a ' 
Cuando í , 
__E1 domingo, en que se repetirá E l dúo de la Africana con el mismo 
onarto de la noche del beneficio del señor Perelló de Seguróla, esto e», 
r Ufando la Bori, el tenor Dominicis y la bella y muy elegante María Se-can tando 
VCrlIL.Pero antes o después de E l dúo no habrá ópera? 
__.Se cantará Payasos. 
¿Y todo esto?... 
_ _ E n matináe. 
—¿ Seguro ? 
—Como lo estás oyendo. 
—¿ Después ? 
—Después .sale la, Compañía para Matanzas, donde dará dos funciones, 
traslándóse de allí a Cienfuegos para cantar en el teatro Luisa Martínez 
Casado. _ • , ^ . , 
—¿No oiremos mas a la Bori después de la matinée del domingo? 
—Volverá de Cienfuegos para embarcarse. 
—¿Con quién hablabas anoche en un entreacto de Madame BuMerfhj? 
—Con Dora Gómez e Iznaga. 
—¿La triunfadora del Certamen de Cienfuegos? 
— L a misma. Que por cierto se despide de su corta temporada en la 
Habana. Se va el domingo de nuevo a las Villas. 
—¿Qué hay de fiestas? 
— E l té de mañana en el Courdry Chib, el baile del Trotcha el sábado 
je la otra semana y la matinée del Yacht Club el tercer domingo de mes. 
—¿Nada en el Tennis? 
—Sólo sé de una comida que habrá esta noche de un grupo del gran 
inundo. 
—¿Y en Palacio? 
— E l recibo del domingo de la bella señora Mañanita Seva de MenocaL 
—¿No se hablaba de una recepción en el palacete de la Secretaría de 
Estado ? 
—Se trataba, no de una fiesta, como llegó a decirse, y de lo que nos hi-
cimos eco los cronistas, sino de un banquete en honor del cuerpo diplomá-
tico. 
—¿Pero se ha desistido de ofrecerlo? 
—Nada se sabe. , . 
—¿Y las fiestas de verano? 
—No sé, al presente, más que de una matinée que dará el domingo la 
sociedad HavaTta Juvenil en la glorieta de la playa., 
—¿Algo se proyecta en Las Playas? 
—Acabo de hablar con el señor Javier Argomaniz, el nuevo adminis-
trador de los baños del Vedado, y me ha puesto al corriente de todo lo que 
ge prepara para la temporada. 
—¿Volverán en Las Playas aquellas mañanas de los domingos? 
—Muy pronto. 
— Y a está comprometido Rogelio Barba para tocar con su terceto todos 
los domingos. 
—¿Y los demás días? 
—Allí estará el popular pianista,durante las horas de la mañana, para 
amenidad de los bañistas de Las Playas. 
—¿Alguna boda en perspectiva? 
—Las de Junio están todas anunciadas, y solo tengo invitación para 
•na más, que es la de una señorita que estuvo ayer de días. 
—í Quién ? 
—Raquel V. Hernández, que unirá su suerte a la del joven Eduardo 
López Hernández, en la mañana del viernes de la semana inmediata, ante 
los altares de la parroquia de Monserrate. 
—¿Y algún nuevo compromiso? 
— E l d̂e la graciosa señorita Conchita López y el joven Celestino Rojas. 
—¿Ningún otro? 
—Que yo sepa. ' ; 
-—¿Alguna bienvenida? 
—Para Santos Chocano, el cantor de Alma América, que al volver a 
¿ Habana, proscripto y contrariado, encuentra por todas partes voces de 
¿liento y manos de amigos. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
T O D A S C L A S E S , S E H A N R E C I B I D O EÍN L A A B A N I Q U E R I A 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Nueva remesa de abanicos en flores y modernistas, propios para la estación. 
O B I S P O N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A » a 8 T 2 
L ó p e z y S á n c h e z . 
C 1796 6-2 
Uítitna moda en Abanicos sumamente Weros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda cqlores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
^1 Abanico P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 3 3 tarjetas para 
«scrlbir nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se hal lan a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
ae ^ R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
fáf)r/céi. CERRO 476. • Almacén, MURALLA 29, 
C 1729 alL 35-26 U 
—¿Qué hará en la Habanat 
—Sé, por de pronto, que el domingo nos ofrecerá en el Ateneo una se-
rie de recitaciones de sus versos, nuevos muchos de ellos. 
—¿Allí estarás? 
—Con todos los que somos sus amigos y somos sus admiradores. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A G A S A O U i N T A I A | 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
, ' Fenumena 
i a L o h s e 
ptP05<TD *IAS FILIPINAS» hABANA 
" l ^ s u c e s o s -
UNA P E R D I D A 
Trabajando en un andamio de la 
casa en construcción calle de la Mer-
ced número 105, el al bañil Felipe Es-
pinosa, se le cayó de uno de los bolsi-
llos de las ropas que vestía, un pa-
ñuelo con tres centenes, un ipeso y 
dos pesetas plata. 
Cuando Espinosa se dio cuenta de 
la pérdida del pañuelo, pasó a la plan-
ta baja del edificio, pero por más que 
buscó no lo encontró. 
Se ignora quién fuera el afortunado 
que recogió dicho pañuelo. 
dos cabilla^os 
E l blaneo Manuel Menéndez Bor-
dáis, vecino de Trocadero 40, fué le-
sionado ayer de madrugada, de dos 
cabillazos en la cabeza. 
E l hecho ocurrió en la esqüina de 
Trocadero y Amistad, donde fué agre-
dido por cuatro individuos con quie-
nes momentos antes estuvo tomando 
en el café de Animas y Crespo. 
Ninguno de los agresores fué de-
tenido. 
MENOR L E S I O N A D O 
E n el tercer Centro de Socorros fué 
asistido el blanco Salvador Leonard 
Oarces, de 7 años, vecino de San Sal-
vador 28, de la fractura en la extremi-
dad inferior e interno del húmero de-
recho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho menor en 
los momentos de arrojar una piedra. 
Los familiares del lesionado se hi-
cieron cargo de él, por contar con re-
cursos para su asistencia médica, 
D E T E N I D O S POR HURTO 
A petición de don Arturo Dougnac, 
dueño y vecino de la sedería " L a Co-
queta," calzada de Q-aliano esquina a. 
Ñeptuno, fueron detenidos ayer por 
el vigilante núúmero 27, los blancos 
José López Pérez y Luís 'González, 
acusándolos de ser los mismos que en 
la mañana de ayer le sustrajeron de 
su establecimiento una pieza de tira 
bordada, valuada en seis pesos oro 
americano. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ayer al medio día descarriló uno 
de los carros ¡acumuladores de la Era-
presa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, que prestan servicio entre 
el paradero de la Ciénega y la cal-
zada de Galiano. 
E l carro que sufrió el accidente fué 
el marcado con el número 603, el que 
al hacer el recorrido de la calle de 
la Zanja entre Oquendo y Marqués 
González descarriló por estar puesta 
en la vía una gran piedra. 
A l descarrilar el carro quedó el 
juego delantero fuera de la vía, mien-
tras el trasero quedó dentro de la lí-
nea. 
L a parte del carro que salió de la 
vía quedó atravesada en la calle, yen-
do a dar la parte en que iba el moto-
rista sobre la acera, rompiendo la ba-
randa del portal de una casa, donde 
se encuentra instalado un rastro. 
Afortunadamente ni los empleados 
del carro, ni el pasaje sufrieron más 
que el consiguiente susto. 
L a vía estuvo interrumpida y por 
consiguiente suspendido el tráfico du-
rante dos horas. 
Una locomotora de las destinadas 
al servicio de patio de la Estación de 
la Ciénaga, con una cuadrilla de obre-
ros bajo la dirección del ingeniero de 
la Empresa, estuvieron trabajando 
hasta dejar expedita la línea. 
S E F U E CON L O S FONDOS 
E n la oficina de la Policía Secreta 
se ipresentó ayer don Buenaventura 
Yañez García, residente en Unión de 
Reyes, denunciando que habiendo he-
cho sociedad con don Eulogio Gallego 
Martínez, vecino de Bayona número 
7, para dedicarse a la importación de 
vinos españoles, le entregó para el 
negocio la suma de mil cuatrocientos 
pesos, abriéndole además un crédito 
en diferentes casas banearias de Es-
paña, y en virtud de esta autorización 
recibió de los mismos unos dos mil 
pesos. . ; 
Agregó el denunciante que desde 
hace días Gallego se ha alzado lleván-
dose los fondos de la sociedad. 
También don Felipe Carratalá Per-
pignan, domiciliado en la calle de 
San Miguel, ha formulado 'denuncia 
contra Eulogio Gallego de haberle fa-
cilitado diez pipotes de vino de Espa-
ña, para que los vendiera en comisión, 
lo cual realizó quedándose con el im-
porte de la venta. 
L a policía procura la detención del 
acusado. 
G A L L O S Y G A L L I N A S 
Del patio de la casa calzada del Ce-
rro &66, domicilio de don Francisco 
Fernández Criado robaron en la ma-
drugada de ayer, dos gallos y cinco 
gallinas, valuadas en 50 pesos mone-
da oficial. 
L a policía secreta conoció de es* 
te hecho. 
POR P E R J U R I O 
E n él juzgado de instrucción de la 
Sección Primera denunciaron ayer 
Eduardo Manuel Acevedo Capote, ve 
ciño de Campanario N0 31 y John 
S, Kniksey de San Quintín y San Sal-
vador, que Manuel Candás Sánchez, 
vecino de Pinar del Rio, vendió ante 
notario, en 1912, a Oscar T . Smith, 
unas minas de hierro, y que después 
ha hecho una segunda negociaición 
vendiendo la mitad de las expresadas 
minas a un sujeto nombrado Antonio 
Fernández González, quien se encuen 
tra en España, por lo que entienden 
los denunciantes que ha realizado un 
delito de perjurio, 
D E T E N I D O 
Jesús María López Villar, vecino 
de la calle de San Miguel número 119, 
fué detenido ayer por el vigilante nú 
mero 645, a petición de José Vi la 
González, de Cuba número 49, quien 
lo acusa de haberle pedido cierta can 
tidad de dinero dando como garantía 
la hipoteca de una casa que posee en 
Luyanó, la cual dice estar libre de 
gravámenes, enterándose después que 
dicha finca está afectada. 
H A L L A Z G O 
E l oficial del Juzgado de la Sec-
ción Primera, señor Juan M. Busta-
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES. 
VIERNES. Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E . = = = = 
E G I D O N U M . 2, A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 alt. 30 My. 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad- Pasma ver cómo llegan aquí los dolientes y cómo se van de 
aquL..,."—£MJL/0 C A S T E L A R . 
{El Liberal, de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CADA D I E Z D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL. 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8 TELEFONO A-3362. 
mante, se encontró ayer en los porta-
les del café " E l Biscuit," un cheque 
por valor de $500, a nombre de H. A. 
Robers, y expedido por Cbaa - Carw, 
documento que había de ser pagado 
por un comei^ciante llamado H . Oráis 
W auiei'. 
Dicho cheque, por disposición del 
señor Juez fué remitido a la alcaldía 
municipal para que se proceda con 
arreglo a lo que disponen los artícu-
los 615 y 616, del Código Civil. 
L E S I O N A D O 
E n Empedrado y Cuba fué arrolla-
do ayer ipor un tranvía el ciudadano 
Vicente Rodríguez Pérez, vecino de 
Cárcel 17, sufriendo desgarraduras y 
escoriaciones en la pierna izquierda, 
de pronóstico leve. 
E l tranvía de referencia es el nú-
mero 259 de la línea del Vedado y 
San Juan de Dios, y lo guiaba el mo-
torista Avelino Novo, quien dice que 
el culpable del accidente lo fué el 
propio lesionado, por haberse bajado 
de la acera en los momentos que pasa-
ba el citado carro. 
Para los dolores mensuales de las da» 
mas y los del estómago, no liay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
es-
E s p e c t á c u l o s 
Patwst.— 
No hay función. 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española,—Función por tandas. 
A las 8: 2^ Banderín de la 4a. 
A las 9: Primer acto de Mari/na. 
A las 10: Segundo acto de Marina. 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun-
ción por tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: Amor que hwye. 
A las 9: Los G-uapos. 
A las 10: Los picaros celos. 
Casino,— 
Compañía de zarzuela española.—» 
Punción por tandas. 
A las 8: Cinematógrafo Nacional. 
A las 9: Los Africamstas. 
Politeama.—(Vaudevüle).— 
No se ha recibido el progra-ma. 
Teatro Herbola,— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas,—Punción por tandas. 
A las 8: Los hontbres alegres. 
A las 9: jBZ cantrábando. 
Alhambra.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: L a toma de posesión. 
A las 9: Regino por la Isla. 
Molino Rojo,— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Sote. 
Función por tandas. 
A Iqs S: E l rey 'negro. 
A las 9: Los Jvombres que matan. 
A las 10: Un fotógrafo indiscreto. 
Plasa G-arden.—Gran cinematógra-
fo.—Puación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.—• 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinees los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con -vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradlas. . . .• v ?*-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . , .. 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
L a higiene prohibe el ahuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Espíritu Santo 
S&bado, 7 de Jnnlo, a las 8ya 
Cultos soJemn̂ s a la Santísima Vdrgen 
del Sagrado Corazón, en que predicará el 
R, P. Oalonge. 
Día S de Jnaio, a laa 8̂ 4 
Fiesta al Sacratísimo Corazón die Jesúa 
en que oüeirá y predicará el Párroco. Ter-
mdTvada la Misa, se hará el acto de Consa-
gración con Letanías cantadas y dando al 
fin la Bendición oon el Santísimo Sacra-
mentó. 
Día 15 de Jnnlo, a las 8^ 
Fiesta isoLemne a San Antonio en que pre-
dicará el P, Amigó. 
Día 22 de Junto, a las 8% 
Fiesta solemne a San Luis Gonzaga, por 
los niños del Colegio, en que predicará el 
P. Amago. Comnnión general a las 7^. 
Por la tarde procesión oon el Santo, en 
que los niños cantarán himnos a su Patrono. 
6585 3m-:5 3t-5 
Parroquia de San Nico lás de Barí 
El próximo jueves, día 5 de Junio, empe-
zarán en esta Parroquia, Los quince jue-
ves al Santísimo, en la forma siguiente: 
A las 4 en punto se expondrá Su Divina 
Majestad; ie 4 a 5 el ejercicio de la hora 
santa.; a las 5^ el ejercicio propio de cada 
Jueves, Santo rosario y plática, terminán-
dose con la resérva y el himno Eucarlstico. 
A M. D. G. 
6465 g.3 
ANUNCIOS VARIOS 
B A R B E R O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empadrado 30. De 1 a 5. Teléfol 
noA-7347. 6245 26-28 M. 
A G U A P A S T I L L O 
wmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
ENGORDAR 
V C02AR.DE BUDJA:SAX.UD 
TOMEÍ 
HlCXR.S Poderoso Jarabe re consiituyentc. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Bienvenu, Amistad 13, 





De 1 a 3. 
13t-6 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratíco de la Universidad 
G A B 6 A N T A . NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEPTÜNO 103 DE 12 ¡a 2, toáok 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j . viernes 9 
las 7 de la mañana. 
1&21 l-Ja. '• 
Esto magnífico Hotel es él tínico 
de Nhiera York que hace ana reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo, 
H O T f l m i N " , 
BROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
C 1924 alt. 14-4 
B a r r o r e f r a c t a r i a 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOfc 
Apartado 152 T e l . JL 3551 
AGOSTA 35. C. J . GLYNMi 
5190 62-2 M, i 
En Ja Barbería del Hotel Pasaje se so-
licdita un oficial competente. Informa, Ra-
«ilro. £42£ 4.? 
dogtqr m u 6 n u E i 
IMPOTENCIA. ^ BBRDZXttS B s ] 
mNAI¿E&. — ESTERILIDAD^—TJfl^ 
K2SB3SO. — S I F I L I S Y TnerMTM ^ 
A! Q O E R R A B U E A S . 
Consultas de U a 1 y 4 * 1, 
49 HABANA 4A, 
Especial para loe pobres de 5% a 6 ] 
1908 l-Jto. ' 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"Jama de retorno," portátil, en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
I N Y E C O I O I " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAIi 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápiao y seguro sn ía cu-
ración de la g-onorroa, blenorragria, florfta 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se g-arantiza no causa 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas laá farmacias, 
1866 i-jn. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias! Estrechez do la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por te 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Df 
12 a 3, Jesf^ Marf» ufimArfl 33 
1-Jo, l 
DIARIO I>E LA MAKINA.—BdicióÉ de la. tarde.—Jimio fi de 1013. 
SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
de I n g e n i e r í a 
G r a n obra 
Eoma, 6. 
E l Gobierno italiano está alentando 
una gran empresa para la construc-
ción de tres grandes lagos artificiales 
en la cadena de montañas de Sala, co-
nocida por Aspromonte. Estos lagos, 
además de suministrar el riego para 
una vasta extensión de tierra baja, 
suministrarán 150,000 caballos de 
fuerza eléctrica a las industrias de 
Calabria y Apulia. 
Otro depósito parecido se esta 
construyendo en Sardina, en la re-
gión malaria, situada a los bordes del 
río Tirso, y en el cual se recogerán 
300.000,000 de metros cúbicos de 
agua. 
E l Senado hará concesiones espe-
ciales a esta compañía, que piensa in-
vertir veinte millones de pesos en las 
obras citadas. 
"Washington, 6. 
A consecuencia de la firmeza del 
Presidente Wilson en insistir que. al 
igual del azúcar y las lanas, sean co-
locados las harinas de 'trigo, el ga-
nado y los artículos que no devenga-
rán derechos al ser importados en los 
Estados Unidos, la Comisión de Fi-
nanzas del Senado ha revocado su 
primer acuerdo por el cual se impo-
nía un derecho de 10 por 100 "ad 
valoren" a los dos primeros de di-
chos artículos y uno de 6 centavos 
por "bushel" al tercero, los que go-
zarán también de franquicia arance-
laria. 
P o l i c í a e j emplar 
Nueva York, 6. 
La investigación practicada por la 
Comisión nombrada al efecto, ha da-
do por resultado, según el informe 
que dicha Comisión ha presentado al 
Alcalde, el descubrimiento de hechos 
verdaderamente escandalosos, respec-
to a la policía local, como por ejem-
plo, la existencia de una asociación 
de algunos detectives con criminales. 
i fragista en pel igro 
muerte 
Epson, Inglaterra, 6. 
Ha empeorado el estado y se cree 
que será indispensable operar a la su-
fragista Mrs. Davison, que resultó 
gravemente herida ayer, al tratar de 
detener en la carrera del "Derby", el 
caballo del rey Jorge. 
L A P R E N S A F R A N G E 
Madrid, 6. 
Sigile con el más alarmante incre-
mento la campaña de falsedades que 
los periódicos franceses iniciaron so-
bre la agitación marroquí contra Es-
paña. 
La opinión pública teme, .vin em-
bargo, que en el fondo del asunto ha-
ya algo de verdad, que quiere ocul-
tarse. 
E l Conde de Romanónos ha desmen-
tido la noticia de haberse declarado 
el estado de guerra en Tetuán. 
A T A M O R O S 
Brownsville, Tejas 6. 
E l combate que culminó en la ocu-
pación de Matamoros por las fuerzas 
rebeldes al mando del general Blan-
co duró sin interrupción alguna 
desde las diez de la noche hasta las 
diez y media de la mañana del 3 del 
actual. 
Las pérdidas de ambas partes fue-
ron de consideración; el último es-
fuerzo para la defensa de la plaza lo 
hizo el coronel federal Echasereta, 
al frente de cien voluntarios coloca-
dos en las torres de la catedral y el 
teoho del teatro y continuaron ba-
tiéndose hasta que la falta de par-
que les obligó a rendirse, después de 
haber causado numerosas bajas al 
enemigo. 
Al principio del combate se ini-
ciaron varios violentos incendios que 
hioeron temer la total destrucción 
de la ciudad; el fuego pudo al fin 
ser dominado, pero solamente des-
pués que hubo causado grandes es-
tragos. 
Corre el rumor, sin confirmar to-
davía, que los rebeldes han fusilado 
al señor Miguel Barragan, el Alcal-
de de Matamoros. 
L a g u e r r a en los a i r e s 
Douglass, Arizona, 6. 
E l aviador americano Williams, 
que había de cooperar con el francés 
Massou, para la destrucción de los 
cañoneros federales que están surtos 
en la bahía de Guyamas, ha regresa-
do aquí y declara que el aviador 
francés no puede elevarse en su ae-
roplano a una altura suficiente p-ara 
garantizar su seguridad, por cuyo 
motivo los caudillos de los constitu-
cionalistas han determinado utilizar 
sus servicios solamente para efec-
tuar reconocimientos. 
No obstante haber estado e l Con-
sulado de los Estados Unidos duran-
te toda la noche directamente bajo 
el fuego de los combatientes, no le 
alcanzó bala alguna y resultaron ile-
sas cuantas personas se habían refu-
giado en dicho edificio. 
Una bala, fría, hirió levemente a 
un soldado americano que formaba 
parte de una patrulla que estaba re-
corriendo la orilla del río. 
Después de la rendición de la pla-
za unos cien soldados federales atra-
vesaron el río a nado y se entrega-
ron a las autoridades americanas. 
Doce de los principales edificios 
alrededor de la Plaza de Armas don-
de se hallan el teatro y la Catedral 
fueron destruidos por las bembas de 
dinamita y el incendio que prendie-
ron éstas. 
Las fuerzas que atacaron a Ma-
tamoros se calculan en 1.000 hom-
bres, llegando apenas a 300 el núme-
ro de \o?. defensores de la plaza. 
Para dar v,na idea de lo reñido del 
combate, estímase en 300 el número 
de los muertos y de seis a setecien-
tos el de los heridos de ambas par-
tes. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L A * CASAS DF. CAMBIO 
HabaJia, 6 do Junio de 1918. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98 98f41p|0P. 
O r o amei'icano contrf. 
oro español 109% 109% p¡0 P, 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10% 11 p|0P. 
Centenes a 5-37 en plata, 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en plata, 
Luises a *-28 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 4-29 en plata. 
El p e s o americano «n 
plata española. . . . 110Í4 a 111 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
* & 
Centéne«. >• >• $ \ 
LUÍBM. . . . v . . 
Peso plata española. 
40 eentr,T{M plata id 
20 Ídem. Idem. Id. . 
10 lúera. Idem. Id. . 
i ^ • > » 
íxportadón de tabaco en rama a 
los Estados Unidos 
S e g ú n nuestro colega local ' ' E l Ta-
baco", nuestro primer mercado con-
sumidor de tabaco en rama, nos ha 
llevado en la primera quincena de 
Mayo del comente año, 8.409 tercios 
y ocho pacas de tabaco en rama, con 
;m valor dé 535.441 pesos; 734 pacas 
y 651 barriles de palillos y despali-
'jadeara, con un valor de 1*13,833 p<v 
sos; 1.861.137 tabacos torcidos con 
un valor de 138.671 pesos; 2.048 ca-
jetillas de cigarrillos, con un valor de 
109 pesos y 38 kilos de picadura con 
nu valor de 56 pesos. 
En total nos han gastado en tabaco 
en la primera quincena de Mayo del 
tómente año, 788.110 posos. 
Desde primero de enero hasta el 15 
de Mayo do 1913, nos llevan compra-
dos 15. 926 .515 tabacos torcidos, con-
tra 14.840.448 tabacos que nos com-
praron en igual fecha de 1912. 
Resulta qiie on 1913 nos han cora-
i radr, 1.086.031 tabacos más que en 
1912.-
« O i i l e 
Bata l la entre obreros 
Stettin, Alemania, 6. 
A consecuencia de haber un rompe-
huelga matado en riña a un huelguis-
ta, les compañeros de éste, asacaron 
a los aue les habían sustituido en el 
trabajo, trabándose con tal motivo, 
en el barrio de Fraunendaf, una ver-
dadera batalla campal, costándole 
graiides esfuerzos a la policía lograr 
separar a los combatientes de los cua-
les quedaron sobre el campo unos de-
tenta heridos, algunos de mucha gra-
vedad. 
T r á f i c o interrumpido 
E l Paso, Tejas, 6. 
Ha 'quedado interrumpido por un 
tiempo indefinido el tráfico por el 
ferrocarril del Noroeste, con motivo 
de haber dejado de entregar la com-
pañía la suma de $100,000 al caudillo 
revolucionario Maximino Castillo, 
cuyos secuaces detienen todos los 
trenes entre Ciudad Juárez y Casas 
Grandes y les obligan a retroceder 
hacia el punto de donde proceden. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3a. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cobecha, 93. 3.3¡4d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Î erro. 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£85. 
Este importante mercado consumi-
dor de nuestro tabaeo torcido, nos 
ha comprado desde primero de enero 
hasta el quince de mayo de mil nove-
cientos trece, un millón 737.170 ta-
bacos torcidos, contra un millón 592. 
?61 tabacos que nos compró en igual 
fecha de 1912. 
Resulta que en 1913 nos lleva com-
prado 144.909 tabacos más que en 
Vapores de t r a v e s í a 
8E MPIftAN 
Junio 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y escala& 
„ 9—México. New York. 
„ 11—Douisiane. Havre y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Fernando Poo. Cádiz y escalas. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y esoal-
„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool.y escalas. 
„ 14—Hermán. Amberea y escalas. 
„ 15—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Monteyideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Esperanza. Veraxjruz y Progreso. 
„ 16—Monterey. New York. 
,, 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—A. de Larrinaga. biyerpool, 
SALDRAN 
Junio 
5EVtN0££N TODAS LA^ PELETERIAS 
VENTA AL POR MAYOR 
T Ü R R O y C W 
C U B A 6 0 . 
Los zapatos qoe im-
portan para niños los 
Sres. TURRO y Compañía, 
los legitimos, llevan es-
tampada en la suela la 
marca que aparece al 
pié de este anuncio. 
HABAMA 
las imitaciones son ca-
ras a cualquier precio. 
Rechácelas con indigna-
ción, y exija que le den 
la marca de calzado que 
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„ 6—pío IX. Canarias y escalas. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle. New York . 
„ 12—Louisiane. Ne wOrleans. 
„ 14—•Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
DIA 4 
Para Sagua vapor noruego "Antarus." 
Para Veracruz vapor francés "Espagne." 
Para New Orleans vapor americano 
"Chaknette." 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha." 
Para Tampa escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Gulfport goleta americana " H . T. 
Beacham." 
Para New York vapor americano "Se-
gu ranea." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
DIA 5 
Para Mobila goleta inglesa "E. V. P.ic-
kels." 
Para Newport (New.) vapor inglés "Ber-
windvale." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prnce 
George." 
De Lanzarote, bergant ín español "Cons-
tancia, con carga. 
De -Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te." con carga. 
De Filadelfia va,por cubano "Cienfuegos," 
con carga. 
De New Orleans y escalas vapor espa-
ñol "Pío IX ," con carga de tránsi to. 
DIA 6 
De Mobila goleta inglesa "W. S. M. Ben-
tiey," con madera. 
De Puerto Méjico vapor francés "Carava-
lie, con carga general. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga general. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Constantia." con carga. 
De Xew York vapor inglés "Moldegaard," 
con carga. 




Para Gulfport, goleta americano "H. T. 
BeíicIiaDi." r*< lasüa» 
Para Mobila goleta inglesa "E. . Pie-
kels," en lastre. 
Para Newport (New.) vapor inglés "Ber-
wlndvale." en lastre. , 
Para Cayo Hueso vapor cubano "uliAn 
Alonso," en lastre. 
ara New oYr kvapor americano "Segu-
ranea." con 1,100 sacos azcar. 
ara New Orleans vapor ame. "Chalmet-
te," con 4,000 sacos azoar, 3,751 huaca-
les pinas. UO cajas tabacos torcidos y 19 
pacas esponjas. 
DIA 6 
Para Cayo Hueso vapor inglés "i 'rince 
G-eorge," en lastre. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 5. y 
De Cienfuegos vapor "Reina de los An-
géles," con efectos. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," con 
900 sacos de azúcar. 
De Carahatas goleta "Teresa," con 1,020 
eacoe de adúcar. 
De Canasí goleta "Primera de Chavez," 
con 500 saoos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Julia," con 60 pipas 
de aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," con 50 pi-
. pas aguardiente.. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," con 
efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," con 
1,000 sacos de carbón. 




Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," con 
efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," con efec-
tos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," con 
efectos. 
Para Dominica íjoleta "Gertrudis," con 
eefotos. 
Provisiones Jimio 6 
Precios pagados hoy por los siguien-
t-es artíaulos 
Aceite, 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 13.00 
En latas de 9 Ips. qt. a 14..00 
E-n latas de íVíj Ibs.qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
Almendras , 
Se cotizan . , . . ... a 38.00 
Arroz. 
De semilla . . é- .i a 3.60 
De canilla nuevo . . a-i.^ a 4.3/4 
Viejo a 5.% 
De Valencia . . . .. ., 4.% a 5.00 
Ajos 
De Murcia . . .- . v . . .. 'No hay 
Catalanes Cappadres . ;. No hay 
Montevideo . . . . . -.25 a 32 ets. 
Bacalao. 
Noruega .• ,.: . . . . ., a 14.00 
Escocia . ..; i#, .; . « al3.00 
Halifax . . ,. :. .: . . ¡.i a 8.00 
Robalo . .. M >• .„ . . No hay 
Pescada . . . . . a 7.00 
Cebollas. 
Americanas . . . . a 3.00 
Del País . . . . . . . M No hay 
Isleñas . . . . . • a 3.% 
Frijoles. 
Del país, negros . .• .• a 4.Vi 
De Méjico, negros . . 4.% a 5.00 
Colorados araericanos D.% a 6.00 
Blancos gordos . . . 6.00 a 7.̂ 3 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . . a 14.r. 
Artificial 10.% a l l . ^ 
Papas. 
Panas sacos a 19.00 
ídem del País . . . a 2S.00 
En barriles del Norte a 4.00 
Vinos. . . 
Tinto a 70.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . ..' -a 42 rs. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billete' del Banco Español de la Isla do 
de Cuba, de 1 a 2 
Plata espaúola contra oro español 
• . . 98 a 98*4 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos PGbüeos Valor PIO. 
fchnpréstlto de la República 
de Cuba m 
Id. d« la República de Cu-
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ba, Deuda Interior. . . 
Obllgacionet primera tlpo^ 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Oblisaclones segunda hr^¿. 
toca del Ayuntaüüento do 
de la Habana 
Obligftoionoe lupotecarlafi F . 
C. do ^CienfnwiKos a V1üí> 
clara , 
Id. id. sesranda id ,1 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
id. p r i m e r a id. Gibara * 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotocarios de ia 
Compañía do das y Eiec, 
t r i c i d a d . . . . . . . . . 
Bonos de la Havana E l e ¿ 
trie R a i Iw a y's Co. fon 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ícnaolldadas ¿e 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la Compañía do 
Ga« Cubana 
Bonos segunda hipoteca d« 
Tilo M a t a n z a s Wates 
WorkB - . . 
I d e m hipotecarios Central 
ajnicaroro "Olimpo". . . 
Id. Idem 'Jontra!; azucaren» 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Har 
bajía. 
BmyrAstito de la ReípñbüCB 
de Cuba , 
Matadero Industrial. . . . 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Vaneo F-spañol de la isla 
de üuba . . . . . . . . . 
Baiic© Agrícola do Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
BAnco Cuba q 
*waa3>A.ñta de Ferrocarrilei 
Vcddos d« la Habana y 
Almacenes de Regla Ll -
'matada. . . . . . . . . 
0ora*añía Eléctnza de San-
tiago de Cuba 
flompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
9om«añía Cubana Central 
Railway's LImitod Profe-
ridas .< 
Habana (preferidas). . . 
id id. (comunes). . . . . .; 
Ferroearril do G i b a r a a 
HelgHía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'qno de la Habana Prefe-
rentes ; 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ô la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes). . . . . 
Compañía de Conotruceio* 
nes. Reparaciones: y Sa-
meaniento do Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raihray's L l g t * . Power 
Preefridas. . . v > ,. . 
Id. id. Comunes. •.- . y •. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírittis 
Cuban Telephone Co. . .• 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios < » 
Matadero Industrial. -.• v v 
Fomento Agrario (en clr* 
culación . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id .id. Beneñciadas . . . 
Cárdenas City "Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
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Habana, 6 de Junio de 1913. 
El Secretario, 
rráncisco Sánchez. 
" L A C U B A N A 
91 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A N A 
ff 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengM 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con e l núm. í5A79,es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compañía* 
• LADISLAO DIAZi Presidí 
C 192S 23-4 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O N C O R D I A N U M . 18 . T E L E F O N O A - 4 1 7 4 . 
Director: P a b l o M i m ó . 
Este p lante l admite pupi los, medio pupi los y externos. Con-
tinua sus clases de pr imera y segunda enseñanza durante los meses 
de verano, pudiendo prepararse en é l asignaturas de Segunda en-
señanza para examinarlas en e l mes de Septiembre. 
C 1951 
C 1787 alt. 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d é l a b o c a y los d i e n t a 
£ t V t ™ e ^ D r o S u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
A R L O S I E R R E N . CRISTO 3 0 T E L E F O N O A ? ^ 
